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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ประเมนิสถานการณ์การทํางานในการผลติบณัฑติในปจัจุบนั
และพฒันาแนวทางการทํางานในอนาคตเพื่อเพิ่มสมรรถนะบัณฑิตของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วิธีการศึกษา: การวจิยัเชงิ
ปฏิบตัิการแบบมสี่วนร่วม กลุ่มตวัอย่างหรอืผู้ให้ขอ้มูลได้มาจากการเลอืกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) จากบุคลากรทุกกลุ่มของคณะพยาบาลศาสตร ์
ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร 2 คน อาจารย ์5 คน เจา้หน้าทีส่ายสนบัสนุนวชิาการ 6 คน 
และนิสติหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 56 คน รวม 69 คน เกบ็ขอ้มลูโดยการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ และการทํากลุ่ม (focus group) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยวเิคราะห์
เน้ือหา (content analysis) และการใหร้หสั (coding) โดยวเิคราะหข์อ้มลูไปพรอ้ม
กบัการเกบ็ขอ้มูล ผลการศึกษา: สถานการณ์การทํางานในปจัจุบนัของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในปจัจุบนัมลีกัษณะ “ไม่สมดุล” 
ประกอบดว้ย 2 มมุมอง คอื ความไมส่มดุลระหว่างความคาดหวงักบัความเป็นจรงิ 
และความไม่สมดุลระหว่างความทุ่มเทกบัผลลพัธท์ีก่ลบัมา สาํหรบัการพฒันาแนว
ทางการทํางานเพื่อเพิม่สมรรถนะบณัฑติในอนาคตของคณะพยาบาลศาสตร์มี
ลกัษณะ “ร่วมดว้ยช่วยกนั” ซึง่มหีวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 3 ประการ คอื 1) ร่วมปลูกฝงั
ทศันคตทิีด่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน 2) ร่วมสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของบุคลากร
ทุกฝา่ยในการจดัทําหลกัสตูรและประมวลการสอนรายวชิา และ 3) ร่วมเสรมิสรา้ง
สมรรถนะในการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัใิหเ้พิม่มากขึน้ สรปุ: สถาบนัการศกึษา
พยาบาลสามารถนําระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม และผลวจิยัไป
ประยุกต์ในการทํางานตลอดจนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานทุกฝา่ยมสีว่นร่วมในการผลติบณัฑติพยาบาล  
คาํสาํคญั: สมรรถนะ, พยาบาลศาสตรบณัฑติ, คณะพยาบาลศาสตร,์ การวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม  
  
 
Abstract 
Objective: To determine current working circumstance in the Faculty of 
Nursing, Srinakharinwirot University, and potential solutions useful for the 
Faculty’s future working guideline, to enhance nurse graduates’ 
performance. Method: This participatory action research used the 
purposive sampling method for the recruitment of a total of 69 informants 
from all personnel levels in the Faculty of Nursing: 2 administrators, 5 
instructors, 6 officers, and 56 nursing students. The in-depth interview and 
the focus group were utilized for data collection. Data were analyzed by 
content analysis and coding. Results: It was found that “imbalanced” 
characterized present situation of the Faculty of Nursing, Srinakharinwirot 
University, in relation to 2 perspectives including “Imbalance among 
expectation and reality,” and “Imbalance between lavishness and 
outcomes.” Moreover, the later development of the working guideline to 
improve nursing graduates’ performance was in the “collaboration” manner 
in relation to 3 topics; 1) to jointly cultivate good attitude with regard to 
teaching-learning management to all, 2) to mutually encourage one’s 
participation in curriculum and course syllabus development, and 3) to 
cooperatively enhance the performance in the practicum. Conclusion: The 
participatory action research methodology and its results can be applied in 
teaching-learning management in nursing schools in order to encourage all 
related individuals to participate in nursing curriculum.  
Keywords: performances, nurse graduates, Faculty of Nursing, 
participatory action research  
 
บทนํา
การผลิตบัณฑิตเป็นพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษา
พยาบาลทุกแห่ง ซึ่งกว่าที่บัณฑิตแต่ละคนจะจบเป็นพยาบาล
วิชาชีพที่มีศักยภาพอย่างสมภาคภูมินั ้น สถาบันการศึกษา
จําเป็นต้องมกีลยุทธ์และแนวทางในการดําเนินงานทีเ่ขม้งวดและ
เขม้ขน้ โดยบุคลากรทุกฝา่ยทุกระดบัในสถาบนัลว้นตอ้งมบีทบาท
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตทัง้สิ้น ประกอบกับใน
ปจัจุบันสังคมมีความคาดหวงัต่อบัณฑิตพยาบาลสูงขึ้น ทําให้
สถาบนัการศึกษาพยาบาลต้องมกีารปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
ดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายและให้การ
ดําเนินงานนั ้นเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
(มคอ.) ซึ่งกําหนดให้บณัฑติทุกคนต้องมคีุณธรรม จรยิธรรม มี
ความรู ้ทกัษะทางปญัญา มทีกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
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ความรบัผดิชอบ มทีกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึการมทีกัษะในการปฏบิตักิาร
พยาบาล1 นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีทีป่ระเทศใน
อาเซยีนจะรวมเป็นหน่ึงเดยีว โดยในกฎบตัรอาเซยีนระบุการเปิด
ตลาดเสรทีีช่ดัเจนอย่างน้อย 2 ดา้น คอื เสรภีาคการคา้และเสรี
ภาคการบรกิาร2 ซึ่งการบรกิารพยาบาลรวมอยู่ในภาคบรกิารน้ี
เช่นกัน จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนําไปสู่โอกาสอันดีของ
สถาบันการศึกษาที่ มีภ า รกิจ ในการผลิตบัณฑิต รวมทั ้ง
สถาบนัการศกึษาพยาบาล ซึง่สถาบนัการศกึษาเหล่าน้ีจาํเป็นตอ้ง
ตระหนักถงึความต้องการของกลุ่มประเทศในอาเซยีนทัง้หมด จงึ
เป็นโจทย์ทีส่ําคญันําไปสู่แนวคดิทีว่่า ทําอย่างไรพยาบาลไทยจะ
เป็นผู้มสีมรรถนะและมคีวามสามารถเรยีนรู้และพฒันาได้ตลอด
ชีวิตตอบรับกับความต้องการ และทําให้เกิดความสมดุลของ
วิชาชีพพยาบาลในประชาคมอาเซียนภายใต้กรอบมาตรฐาน
การศึกษา ดังนัน้การวางแผนการดําเนินการเพื่อผลิตบัณฑิต
พยาบาลทีม่สีมรรถนะจงึต้องคํานึงถงึสิง่ทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดอย่าง
รอบคอบ 
นอกเหนื อจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  ใน
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 3 หมวด 1 มาตรา 
4 ไดก้ล่าวถงึปจัจยัเกื้อหนุนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา โดย
ระบุว่า การศกึษาเป็นกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งสรรคแ์ละสรา้ง
องค์ความรู้ โดยสถาบนัการศึกษาต้องมกีารจดัสภาพแวดล้อม 
สงัคม การเรยีนรู ้และปจัจยัเกือ้หนุนใหบุ้คคลเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง
ตลอดชวีติ นอกจากน้ีในหมวด 4 มาตรา 22 และมาตรา 24 ยงัมี
การระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้ และตอ้งยดึถอืวา่ผูเ้รยีน
มคีวามสาํคญัทีส่ดุ กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
สามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ โดยตอ้งมกีาร
ประสานความร่วมมอืกบัทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีนตาม
ศกัยภาพ4 จากที่กล่าวมาจะเหน็ได้ว่าองค์ประกอบในการจดั
การศกึษาเพือ่ใหผู้เ้รยีนจบการศกึษาไปเป็นบณัฑติทีม่คีณุลกัษณะ
เป็นทีต่้องการของสงัคม มคีวามเกีย่วขอ้งกบัปจัจยัหลายประการ 
ทัง้ผู้เรยีน หลกัสูตร ผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ และ
ผูบ้รหิาร โดยครอบคลุมทศันคตแิละคณุสมบตัติัง้แต่แรกเขา้ศกึษา
ของผูเ้รยีน วตัถุประสงคแ์ละโครงสรา้งหลกัสตูร งบประมาณ และ
แผนการพฒันาปรบัปรุงหลกัสตูร จาํนวนและคณุสมบตัขิองผูส้อน
หรอือาจารย ์ความรบัผดิชอบของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่
เกี่ยวขอ้ง รวมถงึระบบรหิารและพฒันาอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ5 ด้วยเหตุน้ี ในการดําเนินงานของสถาบัน 
การศึกษาตามพนัธกิจการผลิตบณัฑติพยาบาลให้สําเร็จได้นัน้ 
จํา เ ป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่ายของ
สถาบนัการศกึษา  
อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่
สูงขึน้ของสงัคมไม่ใช่เรื่องง่าย ทัง้น้ีเน่ืองจากพบว่าภาระงานของ
อาจารยใ์นประเทศไทยมชีัว่โมงการทาํงาน 900 - 1,200 ชัว่โมงต่อ
ปี ถอืเป็นภาระงานทีห่นักเมื่อเทยีบกบัอาจารย์ในกลุ่มประเทศ
กําลงัพฒันาด้วยกันที่มภีาระงาน 600 - 700 ชัว่โมงต่อปี6 
นอกจากน้ี อาจารย์ในมหาวทิยาลยัยงัมภีาระงานในด้านอื่นทัง้
งานวจิยั การบรกิารวชิาการและการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรมอกี
ดว้ย สาํหรบัอาจารยพ์ยาบาล แมจ้ะมภีาระงานทีห่นัก แต่อาจารย์
ทุกคนยงัต้องมกีารพฒันาสมรรถนะของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 
ทัง้น้ีเพื่อให้สามารถต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งถอืเป็นคุณสมบตัขิอ้หน่ึงของ
อาจารยท์ีร่ะบุใน มคอ.1 สาขาพยาบาลศาสตร์5 อย่างไรกต็าม ใน
การจดัการเรยีนการสอนของสถาบนัการศกึษาพยาบาล ไมเ่ฉพาะ
อาจารย์ที่ทํางานหนัก แต่นิสตินักศกึษาพยาบาลก็มภีาระที่หนัก
เช่นเดยีวกนั เน่ืองดว้ยหลกัสตูรในสถาบนัการศกึษาพยาบาลส่วน
ใหญ่มกีารจดัการเรยีนการสอนมากกว่า 140 หน่วยกติตลอด
หลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปรญิญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่กําหนดจํานวนหน่วยกิตอยู่
ระหว่าง 140-150 หน่วยกติ5 ทัง้น้ีเพื่อใหไ้ดบ้ณัฑติทีม่คีุณภาพ
และมสีมรรถนะสามารถตอบสนองความต้องการของสงัคมและ
วชิาชีพได้ ซึ่งในการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบัตินัน้ นิสิต
นักศกึษาตอ้งฝึกงานอย่างน้อย 60 หน่วยชัว่โมงจงึจะไดค้รบ 1 
หน่วยกิต โดยสภาการพยาบาลได้ระบุให้อัตราส่วนระหว่าง
อาจารยต์่อนิสตินักศกึษาไมเ่กนิ 1 ต่อ 8 7 จงึนับเป็นการเรยีนการ
สอนที่ต้องใช้ความอุตสาหะมาก ซึ่งในการจดัการเรยีนการสอน 
นอกจากอาจารยแ์ละนิสติแลว้ยงัมบีุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการที่
มหีน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนให้การผลิตบณัฑติดําเนินไปได้
อย่างราบรื่นโดยมีหน้าที่สนับสนุนในทุกพนัธกิจ จะเห็นได้ว่า 
บุคลากรของสถาบันการศึกษาพยาบาลล้วนมีภาระหน้าที่
ร ับผิดชอบของตนเอง ซึ่งภาระหน้าที่เหล่านัน้มีเป้าประสงค์
เดียวกัน คือ การผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพมีสมรรถนะเป็นที่
ต้องการสู่ส ังคม จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องมีการ
ทํางานร่วมกนัเพือ่ใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุ
วตัถุประสงคก์ารดาํเนินงาน 
เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาอื่น คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นสถาบนัการศกึษาพยาบาลที่
มุ่งมัน่ผลติบุคลากรทางด้านสุขภาพที่มคีวามรู้คู่คุณธรรม มี
ความสามารถทัง้ในศาสตร์ของวชิาชพี และในศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้ง
ทัง้ขณะศกึษาและภายหลงัสําเรจ็การศกึษาเป็นพยาบาลวชิาชพี
แล้ว โดยคณะฯ มุ่งหวงัให้นิสิตเป็นบณัฑติที่มสีมรรถนะ คอื มี
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ มคีวามสามารถในการสื่อสาร สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น และมคีวามเป็นผู้นํา กล้าแสดงออกอย่างมี
กาลเทศะ และแมว้่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิ- 
ทรวโิรฒ มอีายุดําเนินงานมาเพยีง 11 ปี จํานวนอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานไม่มากเมื่อเทียบกับภาระงานที่ได้ร ับมอบหมาย มี
บณัฑติพยาบาลเพยีง 8 รุน่ แต่บณัฑติทุกรุ่นไดร้บัการยอมรบัจาก
นายจ้าง ยนืยนัได้จากผลการประเมนิความพงึพอใจจากนายจา้ง
หรอืผูใ้ชบ้ณัฑติในภาพรวมอยู่ในระดบัดมีากมาตลอด8-10 อย่างไร
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ก็ตาม ผู้วจิยัตระหนักว่า แนวทางในการผลิตบณัฑติยงัมคีวาม
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันา ทัง้น้ีเน่ืองจากในการประเมนิความพงึ
พอใจจากนายจา้งหรอืผูใ้ช้บณัฑติรายดา้นนัน้ พบว่าสมรรถนะใน
ดา้นการบรหิารและการเป็นผูนํ้ามคีะแนนอยู่เพยีงระดบัปานกลาง
เท่านัน้8-10 นอกจากน้ี ผลการรบัรองสถาบนัการศกึษาพยาบาล
ของสภาการพยาบาลของคณะฯ ทีเ่คยไดร้ะดบัสูงสุดคอื 5 ปีมา
ตลอดตัง้แต่ก่อตัง้คณะฯ มา ลดลงเหลอืเพยีง 4 ปี ในการรบัรอง
สถาบนัการศกึษาครัง้ล่าสุดที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อผู้วจิยัวเิคราะห์แล้ว
พบวา่ เป็นผลกระทบมาจากปจัจยัหลกั 2 ประการ คอื รอ้ยละของ
บัณฑิตที่สอบผ่านในครัง้แรกของการขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์
จากสภาการพยาบาล และจํานวนผลงานวจิยัหรอืผลงานวชิาการ
ของอาจารยท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพย์งัน้อยกว่าเกณฑ ์โดยพบว่า 2 ปี
การศกึษาทีผ่า่นมา รอ้ยละของการสอบผา่นในครัง้แรกของการขอ
ขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล
และการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาลของบณัฑติของคณะฯ ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย คอื ตํ่ากวา่รอ้ยละ 70 ทําใหค้ณะฯ ตอ้งการ
การดําเนินการปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์นการจดัการเรยีนการสอน ซึง่
จากการสอบถามบณัฑติทีจ่บในปีการศกึษาที่ผ่านมารวมถงึนิสติ
พยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ปีที่ 4 บางส่วน พบว่าทัง้นิสติและ
บณัฑติมคีวามรกัและผกูพนักบัคณะฯ มาก ตระหนักถงึความหวงั
ดขีองอาจารยแ์ละรบัรูก้ารทํางานทีทุ่่มเททัง้แรงกายและแรงใจของ
อาจารย ์ทัง้นิสติและบณัฑติตอ้งการทําใหค้ณะฯ มชีื่อเสยีง แต่ยงั
รู้สกึว่าทัง้นิสติและบณัฑติมสี่วนร่วมในกระบวนการทํางานของ
คณะฯ ในพนัธกจิของการผลติบณัฑติไมม่ากนัก จงึตอ้งการมสี่วน
รว่มใหม้ากขึน้  
จากเหตุผลดงักล่าว การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมใน
ครัง้น้ีจึงถูกจดัทําขึ้น เน่ืองจากผู้วิจยัเห็นความสําคญัของการ
พฒันาแนวทางการดําเนินงานในการผลติบณัฑติของคณะฯ โดย
ในการพฒันาน้ีจําเป็นตอ้งไดร้บัความร่วมมอืจากบุคลากรทุกฝา่ย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติบณัฑติของคณะฯ ผูว้จิยัคาดหวงัวา่ขอ้มลูที่
ไดจ้ะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินการผลติบณัฑติของคณะฯ ส่งผล
ใหบุ้คลากรทุกฝ่ายทํางานอย่างมคีวามสุข นิสติมกีารเรยีนรูอ้ย่าง
สร้างสรรค์และมคีวามสุข และบัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ เป็นพยาบาล
วชิาชพีทีม่ศีกัยภาพและมสีมรรถนะเป็นทีย่อมรบัและตอ้งการของ
ประชาชนต่อไป  
การวจิยัน้ีมวีตัถปุระสงค ์เพือ่ประเมนิสถานการณ์การทํางาน
ในการผลติบณัฑติของคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒในปจัจุบนั ในมุมมองของผู้บรหิาร อาจารย์ บุคลากร
สนับสนุนวชิาการและนิสติหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ และ
เพือ่ระบุขอ้แนะนําหรอืวธิกีารปญัหาทีเ่ป็นประโยชน์สาํหรบัพฒันา
เป็นแนวทางการทํางานในอนาคต ซึ่งอาจจะเอื้อให้สามารถเพิม่
สมรรถนะพยาบาลศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ได ้ซึง่เน้ือหาเหล่าน้ีตอ้งมาจากการคดิวเิคราะหแ์ละคน้หาร่วมกนั
ระหวา่งผูบ้รหิาร อาจารย ์บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ และนิสติ
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
ในการดาํเนินการวจิยั ผูว้จิยัใชก้รอบแนวความคิดการวิจยั
ดงัต่อไปน้ี การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารอย่างมสี่วน
ร่วม (participatory action research; PAR) ซึง่เป็นแนวทางใน
การวจิยัทางเลือกใหม่ของการพฒันาและเรยีนรู้ ซึ่งเน้นคนเป็น
ศูนยก์ลาง (people centered) ประกอบดว้ยการผสมผสานความรู ้
ปรชัญา แนวคิด และวิธีการของการวิจยัหลากหลายสาขาเข้า
ดว้ยกนั โดยผูว้จิยัใชก้รอบแนวคดิทีป่ระยุกต์มาจากแนวคดิของ
โคเฮนและอบัฮอฟ11 และ อคนิ รพพีฒัน์12 ที่จําแนกการมีส่วน
ร่วมเป็น 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ที ่1) การมสี่วนร่วมในการคน้หา
ปญัหาและวเิคราะหแ์นวทางการแก้ไข โดยวธิกีารเขา้ร่วมประชุม 
แสดงความคดิเหน็ ใหข้อ้มลู ตลอดจนมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจที่
จะเลือกจัดทําโครงการต่างๆ ขัน้ที่ 2) การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและการตดัสนิใจ ประกอบด้วยการรบัรู้ เขา้ถงึขอ้มูล
เกี่ยวกับการวางแผน การรบัรู้การวางแผนดําเนินการและร่วม
วางแผนกิจกรรม ขัน้ที่ 3) การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
ประกอบดว้ยการเกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินการในกจิกรรมต่างๆ และ
การตัดสินใจ  การทําประโยชน์ตามโอกาสและตามกําลัง
ความสามารถ การช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ ทุนทรัพย์และ
แรงงาน หรอืโดยการบรหิารหรอืประสานงาน ขัน้ที ่4) การมสี่วน
ร่วมในการรบัประโยชน์ ประกอบดว้ยการจดัสรรผลประโยชน์ผล
ของการตดัสนิใจทีเ่กดิขึน้ และท้ายสุด ขัน้ที ่5) การมสี่วนร่วมใน
การประเมนิผล ประกอบดว้ยการเขา้มามสี่วนในการคดิเกณฑใ์น
การประเมนิผลสาํเรจ็  
ในการพจิารณาระดบัความมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะฯ 
นัน้ สามารถเรยีงตามลําดบัจากตํ่าสุดไปหาสูงสุด ดงัน้ี ระดบั 1) 
ระดบัการใหข้อ้มลู เป็นระดบัตํ่าสุด และเป็นวธิทีีง่า่ยทีสุ่ดของการ
ตดิต่อสื่อสารระหว่างผูว้างแผนกบับุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง ระดบั 2) 
ระดบัการเปิดรบัความคดิเหน็ของบุคลากรทุกฝา่ยในคณะฯ เป็น
ระดบัขัน้ทีสู่งกว่าการใหข้อ้มูล เป็นการเชญิชวนใหบุ้คลากรใน
คณะฯ แสดงความคดิเหน็เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลมากขึน้ และประเดน็ใน
ขอ้ดขีอ้เสยีชดัเจนยิง่ขึน้ ระดบั 3) ระดบัการปรกึษาหารอื การ
วางแผนร่วมกนัและตดัสนิใจร่วมกนั และสุดท้าย ระดบั 4) ระดบั
การพฒันาศกัยภาพการมสีว่นรว่ม ทัง้ในเรือ่งการมสี่วนร่วมปฏบิตัิ
และรว่มตดิตาม ตรวจสอบ  
ผู้วจิยัพบว่า เท่าที่ผ่านมาไม่มกีารเผยแพร่ของงานวจิยัเชิง
ปฏบิตักิารอย่างมสี่วนร่วมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรหรอืการ
เรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาพยาบาล งานวจิยัส่วนใหญ่เป็น
งานวิจัยในชัน้เรียน อย่างไรก็ตาม พบว่าปจัจุบันทุกสถาบัน 
การศกึษาโดยเฉพาะการจดัการศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยั ได้
ตระหนักถงึความสําคญัของการพฒันาคุณภาพของการเรยีนการ
สอน โดยมกีารใชก้ารประกนัคณุภาพมาเป็นตวักําหนด และมกีาร
เน้นในด้านการเตรียมอาจารย์ผู้สอน มีการกําหนดอาจารย์
ผู้ร ับผิดชอบแต่ละรายวิชา กําหนดกรอบเวลาของการพัฒนา 
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กําหนดหน้าที่ความรบัผดิชอบที่ชดัเจนที่จะทําให้การพฒันาการ
เรยีนการสอนเกดิขึ้นอย่างถาวรและต่อเน่ือง13,14 โดยการพฒันา
แนวทางในการดําเนินงานเพือ่ผลติบณัฑติตอ้งไดร้บัความร่วมมอื
และแรงสนับสนุนอย่างจรงิใจและจรงิจงัจากบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง
ทุกฝ่าย การดําเนินงานต้องเน้นการพฒันาด้านคุณธรรมและ
จรยิธรรมและความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่คณาจารยต์อ้งยอมรบัการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเอง และพร้อมที่จะพฒันาตนเองให้
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสงัคม นอกจากน้ี ยงั
พบว่าแผนพฒันาการเรยีนการสอน แผนพฒันาคุณภาพบณัฑติ
นอกจากเกดิจากตวัของอาจารยผ์ูส้อนแลว้ยงัเกดิจากทศันคตแิละ
ความคาดหวงัของนักศกึษาต่อการเรยีนในวชิาหรอืหลกัสตูรนัน้ ๆ 
อกีดว้ย15  
สําหรับมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.) ซึ่งเป็นการ
เทยีบเคยีงตรวจสอบการจดัการศกึษารวมถงึการผลติบณัฑติของ
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้บณัฑติทุกคนได้รบัการพฒันา
อย่างเท่าเทยีมกนันัน้ ใหค้วามสําคญักบัปจัจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการผลิตบัณฑิต ทัง้ในด้านหลักสูตรและด้านบุคลากร โดย
ครอบคลุมทัง้ผูเ้รยีน อาจารย ์บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ และ
ผูบ้รหิาร โดยมาตรฐานคณุวฒุอุิดมศกึษาทาํใหผู้เ้รยีนทราบวา่สิง่ที่
คาดหวงัจากการเรยีนคอือะไร และช่วยใหผู้เ้รยีนพฒันาการเรยีน
ของตัวเองอีกด้วย สําหรบัอาจารย์ การกําหนดมาตรฐานการ
เรยีนรู้ ทําใหอ้าจารย์ผูส้อนทราบทศิทางในการสอนและสามารถ
ออกแบบการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้
ของวชิา ในกรณีของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ ทําให้ทราบ
แนวทางในการสนับสนุนพนัธกจิต่าง ๆ ของอาจารย์ และส่วนที่
สําคญัขาดไม่ได้ คอื ผู้บริหารทราบแนวทางในการบริหารและ
พฒันาหลกัสตูร อาจารย ์รวมถงึบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ1, 16  
จากที่กล่าวมาจึงเป็นที่มาของกรอบแนวคดิในงานวจิยัเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในครัง้น้ี โดยยึดหลักการว่า ในการ
ดาํเนินงานเพือ่การผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพจําเป็นตอ้งไดร้บัความ
ร่วมมอืจากบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทัง้นิสิตผู้เรียน อาจารย์
ผูส้อน บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ และผูบ้รหิารซึ่งเป็นผู้
กําหนดนโยบาย ดงันัน้ในการพฒันาการดาํเนินงาน ขอ้มลูทีนํ่ามา
พฒันาจงึควรมาจากการมสี่วนร่วม โดยจากการระดมสมอง หา
ข้อตกลง ทําความเข้าใจในรายละเอยีดเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกนั ซึ่งนําไปสู่แนวทางการดําเนินงานในการผลติบณัฑติที่มี
สมรรถนะสูงของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒต่อไป  
 
วธิกีารศกึษา 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม (partici-
patory action research) โดยกลุ่มประชากร คอื บุคลากรของคณะ
พยาบาลศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างหรอืเรยีกว่า “ผูใ้หข้อ้มลู” ไดม้าจาก
การเลอืกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากบุคลากรของ
คณะพยาบาลศาสตร์ทีย่นิดเีขา้ร่วมการวจิยั โดยการวจิยัครัง้น้ีได้
ข้อมูลอิ่มตัวเมื่อทําการสัมภาษณ์เชิงลึกและ/หรือการทํากลุ่ม 
(focus group) ในผูใ้หข้อ้มลู จาํนวนรวม 69 คน ซึง่ประกอบดว้ย
ผูบ้รหิาร 2 คน อาจารย ์5 คน บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 6 
คน และนิสติหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ปีที ่1 - 4 จาํนวน 
15, 14, 18 และ 9 คน ตามลําดบั โดยก่อนการดําเนินการเกบ็
ขอ้มูล ผู้วจิยัดําเนินการชี้แจงขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ละเอียดแก่คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและคณะกรรมการ
ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อได้รบัอนุญาตให้เก็บข้อมูลได ้
ผู้วิจ ัยจึงดําเนินการชี้แจงขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ละเอยีดแก่ผูท้ีส่มคัรใจเป็นผูใ้หข้อ้มลู ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจที่
ตรงกนั 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูใชว้ธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึแบบตวัต่อตวั
ในผูใ้ห้ขอ้มูลที่เป็นผูบ้รหิาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
วชิาการ จํานวน 10 คน และการทํากลุ่มในผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นนิสติ
และบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ จาํนวน 59 คน ทัง้น้ีการเลอืก
วธิกีารเกบ็ขอ้มูลขึน้อยู่กบัความสะดวกของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยผูว้จิยั
เริม่ดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2555 ถงึเดอืน
มนีาคม พ.ศ. 2555 โดยผูว้จิยัคดัเลอืกผูใ้หข้อ้มลูแบบเจาะจงตาม
คุณสมบตัทิี่กําหนด เมื่อผูใ้ห้ข้อมูลยนิยอมเขา้ร่วมวจิยั ผู้วจิยัจงึ
เขา้พบ แนะนําตวัเอง ชี้แจงวตัถุประสงคข์องการวจิยั ขัน้ตอนใน
การเกบ็ขอ้มูล และประโยชน์ของการวจิยั จากนัน้จงึนัดหมายวนั 
เวลาและสถานทีท่ีผู่ใ้หข้อ้มลูสะดวกในการใหข้อ้มลู ซึง่เป็นสถานที่
ส่วนตัว ได้แก่ ห้องทํางานของผู้ให้ข้อมูล ห้องประชุม หรือ
หอ้งเรยีนของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งปราศจากการรบกวน โดย
ผู้วจิยัสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้บรหิาร อาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนวชิาการด้วยตนเอง สําหรบัผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนิสิต 
ผูว้จิยัมอบหมายใหผู้ช้่วยวจิยัซึง่เป็นพยาบาลวชิาชพีและมคีวามรู้
ในเรือ่งการทํากลุ่มเป็นผูด้าํเนินการในการทํากลุ่มกบันิสติทุกชัน้ปี 
เพื่อให้ขอ้มูลที่ได้น่าเชื่อถอืมากขึ้น โดยผูว้จิยัมกีารเตรยีมผูช้่วย
วิจัย ด้วยการทําความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
โครงสรา้งหลกัสูตร ระบบการรบันิสติของคณะฯ และการทําความ
เขา้ใจเกีย่วกบัแนวคาํถาม รวมถงึการสาธติและการสาธติยอ้นกลบั
ในการทาํกลุ่ม  
สาํหรบัการเกบ็ขอ้มลูทัง้โดยการสมัภาษณ์หรอืการทํากลุ่มนัน้ 
เริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์พูดคุยในเรื่องทัว่ไปก่อนเริ่มการ
สมัภาษณ์ตามแนวคาํถามทีเ่ตรยีมไว ้เช่น “อยู่ทีน่ี่ (คณะพยาบาล
ศาสตร)์ มากีปี่แลว้คะ” เพือ่ไม่ใหผู้ใ้หข้อ้มลูรูส้กึว่าถูกคุกคาม และ
ทาํใหเ้กดิความเป็นกนัเองและไวว้างใจผูว้จิยั สาํหรบัแนวคาํถามที่
เตรยีมไวน้ัน้ไดผ้่านการพจิารณาจากผูท้รงคุณวุฒซิึง่เป็นอาจารย์
ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการวจิยัแบบมสี่วนร่วม 2 ท่าน และอาจารย์
พยาบาล 1 ท่าน โดยผู้วิจ ัยถามคําถามที่นําไปสู่การประเมิน
สถานการณ์การทํางานในการผลติบณัฑติของคณะฯ ในปจัจุบนั 
และแนวทางการพฒันาการทํางานในอนาคตของคณะฯ เพื่อเพิม่
สมรรถนะของบณัฑติ ซึง่เป็นวตัถุประสงคข์องการวจิยัครัง้น้ี โดย
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มตีวัอย่างคําถาม เช่น “เหตุใดคุณถงึเลอืกเข้ามาทํางาน/ ศกึษา
ที่น่ี” “คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบัณฑิตพยาบาลของ
คณะฯ” “หากคุณเลอืกได ้คุณจะไปใชบ้รกิารในสถานพยาบาลทีม่ ี
บณัฑติของคณะฯ เป็นผูด้แูลหรอืไม ่เพราะเหตุใด” “คณุคดิวา่มสีิง่
ใดในคณะฯ ทีเ่ปลีย่นแปลงแลว้ จะทาํใหก้ารจดัการเรยีนการสอนดี
ขึน้/ หรอืทีจ่ะทําให้ศกัยภาพ/สมรรถนะของบณัฑติเพิม่ขึน้” “คุณ
คดิว่าอะไร/ ปจัจยัใดทีย่งัคงทําใหบุ้คลากรยงัคงต้องการทํางานที่
คณะฯ ต่อไป” “คุณคิดว่าสิ่งใดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเป็น
อันดับแรก เพื่อทําให้การเรียนการสอนดีขึ้น / การทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น/ หรือที่จะทําให้ศักยภาพ/สมรรถนะของ
บณัฑติเพิม่ขึน้” เป็นตน้ โดยผูว้จิยัไดร้บัอนุญาตจากผูใ้หข้อ้มลูให้
บนัทกึเทปตลอดการสมัภาษณ์หรอืตลอดการทาํกลุ่มได ้ซึง่ใชเ้วลา
ในการสมัภาษณ์หรอืทํากลุ่มครัง้ละประมาณ 90 - 120 นาท ี และ
ภายหลงัการสมัภาษณ์ ผูว้จิยัสรุปประเดน็ที่ได้ ตรวจสอบขอ้มูล 
ใหร้หสั และเปรยีบเทยีบกบัการวเิคราะหใ์หร้หสัทีท่ําในผูใ้หข้อ้มลู
คนก่อนหรือกลุ่มก่อนหน้า หลังจากนั ้นนําข้อมูลที่ได้มาวาง
แผนการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลรายใหม่ ในกรณีที่คําตอบยังไม่
ชัดเจน ขาดความต่อเน่ืองและชัดเจนของข้อมูล ผู้วิจยัทําการ
สมัภาษณ์ผู้ให้ขอ้มูลรายอื่นทีม่คีุณสมบตัเิดยีวกนั เช่น เป็นนิสติ
เช่นเดยีวกนั เป็นต้น เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากมุมมองของผูใ้หข้อ้มูลที่
เป็นกลุ่มเดยีวกนั นอกจากน้ีผูว้จิยัได้ใช้การสงัเกตและจดบนัทกึ
ภาคสนาม (field note) เพือ่ประเมนิบรรยากาศในขณะสมัภาษณ์ 
ท่าทาง สหีน้า น้ําเสยีง พฤตกิรรมของผูใ้หข้อ้มลู รวมถงึความรูส้กึ
ของผู้วจิยัในขณะสมัภาษณ์หรอืทํากลุ่ม สําหรบัการยุตกิารเก็บ
ขอ้มูล ผูว้จิยัยุตกิารรวบรวมขอ้มลูและการสมัภาษณ์เมือ่ขอ้มูลถงึ
จุดอิม่ตวัไม่มปีระเดน็ใหม่เกดิขึน้ ซึ่งในการวจิยัครัง้น้ีมผีูใ้หข้อ้มูล
จาํนวนทัง้สิน้ 69 ราย  
สําหรบัการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้จิยัดําเนินการวเิคราะห์ไป
พร้อมกบัการเก็บข้อมูล โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์เน้ือหา (content 
analysis) การใหร้หสั การจดักลุ่มของรหสั และการตัง้หวัขอ้หลกั 
(theme) ที่ครอบคลุมรหสัทัง้หมด นอกจากน้ี ในการตรวจสอบ
ความเชื่อถอืได้ของขอ้มูลนัน้ ผูว้จิยันําขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ที่
ได้แต่ละครัง้กลบัไปให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบ แก้ไขและเพิม่เติม
ประเด็นที่ไม่ชัดเจน และเมื่อได้ผลการวิจยัทัง้หมดแล้ว ผู้วิจยั
นําไปให้ผูต้รวจสอบจํานวน 10 คน ได้แก่ อาจารย์ 1 คน 
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวชิาการ 1 คน และนิสิตหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ปีที ่1 - 4 จํานวนชัน้ปี 8 คน แสดง
ความคดิเหน็ ซึ่งทุกคนเหน็สอดคล้องกบัผลการวจิยัโดยไม่มกีาร
แกไ้ข 
การวจิยัน้ีดาํเนินการภายหลงัผา่นการพจิารณาและอนุมตัจิาก
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคนของมหาวทิยาลยัศรนีครนิ-
ทรวโิรฒ เลขทีห่นังสอืรบัรอง 1/2555 เริม่รบัรองวนัที ่4 มกราคม 
พ.ศ. 2555 และผ่านการพจิารณาและอนุมตัใิห้เก็บขอ้มูลจาก
คณะกรรมการกรรมการประจาํคณะพยาบาลศาสตรแ์ลว้  
 
ผลการศกึษา 
ผลการวิจยัพบว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกคนเห็นตรงกันว่า หากวดั
ความสําเรจ็ในการทํางานของคณะฯ จากผลการประเมนิความพงึ
พอใจในศกัยภาพหรอืสมรรถนะของบณัฑติด้านการบรหิารและ
การเป็นผู้นําจากผู้ใช้บัณฑิต ผลการรับรองสถาบันการศึกษา
พยาบาลจากสภาการพยาบาล จํานวนบทความทีต่พีมิพเ์ผยแพร ่
และรอ้ยละของการสอบผา่นในครัง้แรกของการขอขึน้ทะเบยีนและ
รบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์
จากสภาการพยาบาลของบณัฑติของคณะฯ ทีน้่อยกว่าเป้าหมาย
แลว้ สถานการณ์การทํางานในการผลติบณัฑติของคณะพยาบาล
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒในป จัจุบันอยู่ ใน
สถานการณ์ทีต่อ้งพฒันา ในการศกึษาครัง้น้ีพบวา่สถานการณ์การ
ทํางานในปจัจุบนัของคณะฯ มลีกัษณะ “ไม่สมดุล” ใน 2 มุมมอง 
คอื 1) ความไมส่มดุลระหวา่งความคาดหวงักบัความเป็นจรงิ และ 
2) ความไม่สมดุลระหว่างความทุ่มเทกบัผลลพัธท์ีก่ลบัมา โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี 
สาํหรบัความไม่สมดลุระหว่างความคาดหวงักบัความเป็น
จริงนัน้ ผู้ให้ข้อมูลให้คํานิยามของ “ความคาดหวงั” ว่าหมายถงึ 
ความต้องการที่บุคคลอยากให้เกิดขึ้นหรือต้องการได้ร ับการ
สนองตอบตามทศิทางหรอืแนวทางทีค่ดิไว ้ซึง่ผูท้ีค่าดหวงัอาจเป็น
ผูบ้รหิาร อาจารย ์บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ รวมถงึนิสติทุก
ชัน้ปีของคณะฯ โดยเป็นความคาดหวงัทีต่นเองมตี่อตวัเอง ความ
คาดหวงัที่ตนเองมีต่อคณะฯ และ/หรือบุคลากรภายในคณะฯ 
สาํหรบั “ความเป็นจรงิ” หมายถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ  
ในด้านความคาดหวังกับความเป็นจริงนัน้ ผลการวิจัยใน
มมุมองของผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นผูบ้รหิาร พบวา่ผูบ้รหิารรบัรูว้า่อาจารย์
มคีวามคาดหวงัใหผู้บ้รหิารจดัหาอตัรากําลงัสายวชิาการใหม้ากขึน้ 
เน่ืองจากในปจัจุบนัคณะฯ มจีํานวนอาจารย์ทีป่ฏบิตังิานจรงิน้อย
เมื่อเทยีบกบัภาระงานที่ม ีแต่ผู้บรหิารไม่สามารถจดัหาได้อย่าง
เพียงพอ ทัง้ น้ีเ น่ืองจากการจัดสรรตําแหน่งเป็นอํานาจของ
มหาวทิยาลยัฯ ว่าจะใหค้ณะใดกีต่ําแหน่ง นอกจากน้ี นโยบายใน
การรับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต้องจบปริญญาเอกทําให้เป็น
อุปสรรคในการรบัอาจารย์ รวมถึงค่าตอบแทนที่มหาวทิยาลยัฯ 
กําหนดยงัไม่สามารถดงึดูดใจเท่ามหาวทิยาลยัอื่นได้ นอกจากน้ี
ผูบ้รหิารรบัรูว้่า อาจารย์ต้องการงบประมาณสนับสนุนทัง้ในเรื่อง
การศกึษาต่อ การพฒันาตนเองด้านวชิาการ และการทําวจิยั ซึ่ง
คณะฯ มิได้น่ิงนอนใจ แต่ได้จ ัดตัง้คําของบประมาณเสนอต่อ
มหาวทิยาลยัฯ และรฐับาลทุกครัง้ทีม่โีอกาส จน ณ ปจัจุบนัคณะฯ 
มทีุนสนับสนุนให้อาจารย์ศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอกจํานวนหน่ึง 
สําหรบัทุนสนับสนุนการทําวจิยั คณะฯ มกีารจดัสรรงบประมาณ
เงนิรายไดส้่วนหน่ึงใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ
ในการทําวจิยั อย่างไรกต็ามเน่ืองจากคณะฯ มเีงนิรายได้ไม่มาก
นัก ทําให้ไม่สามารถตอบสนองได้เต็มตามความต้องการของ
อาจารยไ์ดทุ้กคน 
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สาํหรบัความคาดหวงัของผูบ้รหิารทีม่ตี่ออาจารย ์บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และนิสิต คือ การที่อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และนิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อคณะฯ ต่อปจัจัย
เกื้อหนุนในการจดัการเรยีนการสอนครอบคลุมทัง้เรือ่งการเตรยีม
เอกสาร ห้องเรียน อาคาร เครื่องใช้ต่างๆ ทศันคติที่ดตี่องานที่
รบัผดิชอบในหน้าที ่และการประเมนิผลงาน เพราะทศันคตทิีด่จีะ
ทําให้ทุกคนมีความสุข อย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสยั ผู้บริหาร
ต้องการให้เกิดการสื่อสาร การซกัถาม มากกว่าการเก็บไว้ในใจ
หรอืการสอบถามจากผูท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้ง ซึง่ในความเป็นจรงิผูบ้รหิาร
ทราบดีว่า ยังมีบุคลากรทุกฝ่ายแต่เป็นส่วนน้อยที่บางครัง้มี
ทศันคติที่ไม่ดีต่อคณะฯ ต่อวธิีการจดัการเรียนการสอน ปจัจยั
เกื้อหนุนในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงผลการประเมิน 
อย่างไรกต็าม ในการบรหิารจดัการเรือ่งต่าง ๆ คณะฯ คาดหวงัให้
อาจารย์และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม โดยบางครัง้เป็นการ
สอบถามความคิดเห็นผ่านหวัหน้าสาขาฯ หรือหวัหน้าสํานักฯ 
โดยเฉพาะในการจดัการเรยีนการสอน แต่ส่วนใหญ่มกัไดร้บัความ
คดิเหน็กลบัมาน้อยมาก ยกตวัอย่างคําสมัภาษณ์ความคาดหวงั
ของผูบ้รหิาร เช่น 
“ถ้าทุกคนมทีศันคติทีด่ี จะทําให้มองบวก อย่างระบบอาจารย์ที ่
ปรกึษาอาจารยป์ระจําชัน้ทีค่ณะฯ มกีารกําหนดในตารางสอนเลย 
ถา้คนทีม่ทีศันคตทิีด่ ีกจ็ะมองว่าดเีพราะทัง้ครทูัง้ลูกศษิยห์าเวลา
เจอกนัยาก แต่ในบางคนกม็เีหมอืนกนัทีม่องว่าไปบงัคบักะเกณฑ์
...คณะฯ พยายามจดัหาโต๊ะเกา้อี้ใหนิ้สตินัง่เรยีนใหส้บายทีสุ่ด คน
ทีม่ีทัศนคติทีด่ีต่อการจัดการ ก็ชมเชย แต่บางคนก็บอกว่า
สิ้นเปลอืง” 
สําหรับผลการวิจัยในมุมมองของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นอาจารย์
พบว่า ความคาดหวงัของผูบ้รหิารส่วนใหญ่มาจากดชันีชี้วดัหรอื
ตวับ่งชี้คุณภาพทีห่น่วยงานต่าง ๆ กําหนด ส่วนใหญ่ไม่มกีารทํา
ประชามตสิอบถามความตอ้งการจากบุคลากรก่อน โอกาสทีท่าํให้
เกดิเป็นจรงิไดจ้งึน้อย และสุดทา้ยเมือ่ทําไม่ไดต้ามเป้าหมายย่อม
ก่อให้เกิดความคบัข้องใจทัง้สองฝ่าย นอกจากน้ีนโยบายต่าง ๆ 
มกัมกีรอบเวลาเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย ยิง่ส่งผลใหเ้กดิความอดึอดัแก่
ผูป้ฏบิตั ิยกตวัอยา่งคาํสมัภาษณ์เช่น  
“ผู้บรหิารต้องการให้อาจารย์ทุกคนทําวจิยั ทําตําราเพือ่ให้ผ่าน
การประเมนิประกนัฯ ให้ลาทําวจิยัได้สปัดาห์ละครึง่วนั ถามว่า
ดมีัย๊ ก็ด ีเหมอืนให้โอกาสไปทํา แต่อาจารย์ยงัคงต้องสอนมาก
เท่าเดิม ไม่รู้จะไปทําตอนไหน  ...อยากให้ผู้บริหารกําหนด
นโยบายต่าง ๆ พร้อมกบัมแีนวทางทีท่ําได้จรงิเป็นรูปธรรม ไม่
อยากใหแ้คก่ําหนดตามตวับ่งชึ้ประกนัฯ เท่านัน้”  
นอกจากน้ี ในมุมมองของอาจารย์ที่รบัรู้ความคาดหวงัของ
นิสติส่วนใหญ่ที่มตี่ออาจารย์ คอือาจารย์ต้องสอนสนุก ใจด ีออก
ขอ้สอบง่าย ๆ ให้สอบผ่านตลอด เขา้สอนช้าเลกิเรว็ ซึ่งในความ
เป็นจรงิ อาจารย์มหีน้าที่กล่อมเกลาให้นิสติเป็นคนด ีมรีะเบยีบ
วนิัย ตวัอาจารยเ์องจงึตอ้งมาสอนตรงเวลา ตอ้งเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ดงันัน้หากนิสิตทําผิดระเบียบข้อตกลง อาจารย์ต้องดุ หรือหา
วิธีการต่าง ๆ ที่จะให้นิสิตเป็นคนดี เช่น การหกัคะแนนความ
ประพฤติหากส่งงานไม่ตรงเวลาหรือการตกัเตือน อาจารย์ผู้ให้
ขอ้มลูมคีวามคดิวา่ ต่อใหนิ้สติแสดงความแกร่งกลา้เพยีงใด แต่ใน
ความจริงแล้ว นิสิตยังไร้เดียงสา ยงัเหมือนผ้าขาว จึงมีความ
จําเป็นที่อาจารย์ทุกคนต้องร่วมกนัแต้มสทีีส่วยงามที่เมื่อผูใ้ดพบ
เหน็แลว้ตอ้งการอยากได ้แมว้่าภายหลงัการกระทําดงักล่าวจะทํา
ใหอ้าจารยเ์กดิความเครยีดและส่งผลต่อการสรา้งสรรคก์ารจดัการ
เรยีนการสอน ยกตวัอยา่งคาํสมัภาษณ์เช่น 
“กบัลูกศษิย์ ไม่อยากเขม้กบัเคา้เกนิไป อนัไหนปล่อยได้ก็ปล่อย 
แต่ถ้าไม่มกีฎเกณฑ์เลย ก็คงไม่ได้เพราะเราก็เหมอืนพ่อแม่เค้า 
อนัไหนไมด่กีด็ุกนัไป กร็ูน้ะคะว่าเดก็เคา้คงว่าเราเป็นแม่มด ไม่ใช่
แม่พระอย่างทีเ่คา้อยากเหน็ แต่ดกีว่ามานัง่เสยีใจถ้าเคา้ทําอะไร
ผดิไปเพราะเราไมเ่ตอืน” 
สาํหรบัความคาดหวงัทีอ่าจารยม์ตี่ออาจารยค์อือาจารยท์ุกคน
ควรมแีนวทางปฏบิตัหิรอืแนวคดิในการสอนนิสติทีค่ล้ายคลงึหรอื
เหมือนกัน ทัง้น้ีเพื่อไม่ให้นิสิตเกิดความสับสน ในกรณีที่เป็น
อาจารย์ที่มปีระสบการณ์การสอนน้อยหรือไม่มเีลย ผู้ให้ข้อมูล
คาดหวงัวา่อาจารยจ์ะทาํตนเปรยีบเสมอืนน้ําครึง่แกว้ทีพ่รอ้มจะรบั
ฟงัความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะจากอาจารย์คนอื่น ซึ่งในความ
เป็นจรงิพบวา่ยงัมอีาจารย ์2 - 3 คนทีเ่ป็นอาจารยใ์หมแ่ละมอีตัตา
สงู มคีวามเชื่อมัน่ในตนเองสูง ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ในการเรยีน
การสอน นอกจากน้ี อาจารยท์ีร่บัผดิชอบเป็นหวัหน้าวชิาคาดหวงั
วา่จะไดร้บัความรว่มมอืจากอาจารยผ์ูร้ว่มสอนทุกท่าน รวมถงึนิสติ
ในการแสดงความคดิเหน็ในการจดัทําประมวลรายวชิา เพือ่ใหเ้กดิ
ความเขา้ใจทีต่รงกนั และเป็นไปตามความตอ้งการของทุกฝา่ย ซึง่
ในความเป็นจริงการทําประมวลการสอนรายวิชาเป็นความ
รบัผดิชอบของหวัหน้ารายวชิาแต่เพยีงผู้เดยีว จงึมกัเกิดปญัหา
เมื่อนําไปใช้ สําหรบัความคาดหวงัที่อาจารย์มีต่ออาจารย์หรือ
บุคลากรในคณะฯ อกีประการหน่ึง คอื ความตรงต่อเวลา และการ
ยึดถือปฏิบัติตามแผนหรือข้อตกลง เช่น การนัดหมายประชุม
เป็นไปตามตารางการประชุม การที่องค์ประชุมมาตรงเวลาและ
เลกิตรงเวลาไม่กระทบกบัแผนงานอื่นทีว่างไวแ้ลว้ การทําตามมติ
จากทีป่ระชุม เป็นตน้ ยกตวัอยา่งคาํสมัภาษณ์เช่น 
“อยากใหน้ดัทุกนดัมคีวามหมายเพราะเรานัดกนัล่วงหน้า เขา้ใจดี
ว่าทุกคนมงีานมาก บางครัง้งานมนัซ้อนกนั แต่ก็ยงัอยากใหทุ้ก
คนมาตรงเวลาเลกิตรงเวลา ซึง่มนัไม่ค่อยเป็นอย่างนัน้ ทําใหง้าน
อืน่ทีว่างไวก้ระเทอืน...สาํหรบัน้องสายสนับสนุนรูว้่าเคา้งานเยอะ 
แต่กอ็ยากใหท้ํางานใหท้นัเวลาตามทีน่ัดเราไวแ้ละไม่ทําผดิซํ้า ๆ 
ซึง่ตอนน้ีกย็งัตอ้งแกไ้ขกนัมาก”  
สาํหรบัผลการวจิยัในมมุมองของผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นบุคลากรสาย
สนับสนุนวชิาการ พบว่าความคาดหวงัส่วนใหญ่มาจากอาจารย์
โดยคาดหวงัในเรื่องคุณภาพของงาน ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการทัง้หมดไม่มีความรู้เรื่องการพยาบาล โดยเฉพาะหาก
เกี่ยวข้องกบัศพัท์เทคนิคต่าง ๆ ทําให้งานที่อาจารย์มอบหมาย
อาจมีข้อผิดพลาดมากไม่ตรงกับที่คาดหวงัไว้ นอกจากน้ี งาน
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สนบัสนุนวชิาการมหีลายพนัธกจิทําใหง้านรบัผดิชอบของบุคลากร
สายสนับสนุนวชิาการมมีาก อกีทัง้ต้องคอยสนับสนุนอาจารย์ทัง้
คณะฯ ทําใหบ้างครัง้สิง่ที่อาจารย์คาดว่าจะได้รบักบัสิง่ทีเ่ป็นจรงิ
ไมต่รงกนั ยกตวัอยา่งคาํสมัภาษณ์ เช่น 
“โดยส่วนตัวอาจารย์น่ารกัมาก แต่งานทีนี่ส่่วนใหญ่ต้องเนี๊ยบ 
อาจารยส์่วนใหญ่เป็นคนทีท่ํางานเป็นระเบยีบ แบบว่าเป๊ะ ๆ จรงิ 
ๆ เราได้เรยีนรู้หลายอย่าง แต่พอมอีะไรผดิพลาด มนัทําใหรู้้สกึ
แย่ ...บางทีเรารู้ว่าเราผิดเพราะทําไม่ได้อย่างทีร่บัปาก บางที
อาจารย์ไม่ได้ว่าแรง ๆ แต่เราก็ยงัรูส้กึไม่ด ีเวลาทีท่ําใหอ้าจารย์
ผดิหวงั”  
นอกจากน้ี ยงัมผีลการวจิยัในมุมมองของนิสติทีพ่บว่า ทุกคน
ทัง้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มกัมี
ความคาดหวงัต่อนิสติมาก ซึง่บางครัง้ความคาดหวงัทีม่ตี่อนิสติทํา
ให้นิสิตรู้สึกอึดอัด เ น่ืองจากมันไม่สามารถทําได้จริงตลอด 
ยกตวัอยา่งเช่น  
“ทุกคนทีค่ณะฯ และทีม่หาวทิยาลยัฯ คาดหวงักบัพวกหนูมาก ๆ 
ว่า นิสติพยาบาลต้องเรยีบร้อย ต้องเป็นระเบยีบ แต่บางทเีราก็
อยากกระโดดโลดเต้น อยากหลุดโลกบ้างนะคะ ... อาจารย์บอก
ตอ้งเขา้หอ้งเรยีนทุกครัง้ ขาดไม่ได ้ถา้ปว่ยตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์
ต้องมใีบลา แต่บางครัง้มนัไม่ได้มากขนาดต้องไปหาหมอ อย่าง
ปวดท้องเมนส์ ใครจะไปหาหมอคะ แค่กินยาแล้วนอนก็พอ และ
หนูรูต้วันีค่ะวา่ถงึไปเรยีนกไ็มรู่เ้รือ่งอยูด่ ีเพราะมนัไมส่บายอยู่ แต่
กต็อ้งไป เพราะไมรู่จ้ะไปหาใบรบัรองแพทยไ์ดย้งัไง”  
 
สาํหรบัความไมส่มดุลระหว่างความทุ่มเทกบัผลลพัธท์ีก่ลบัมา
นัน้ จากการศกึษาพบวา่ผูใ้หข้อ้มลูใหค้วามหมายของ ”การทุ่มเท” 
ว่า คอื การนําเอาสตปิญัญา ความสามารถ งบประมาณ พลงังาน
ในตวั และแรงใจ ในการทําหน้าทีข่องตนเองเพือ่ใหเ้กดิผลลพัธท์ีด่ ี
ที่สุดที่เป็นไปตามความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดย
ผลลพัธ์ของผู้บริหาร หมายถึง คณะฯ และหลกัสูตรของคณะฯ 
ไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การไดร้บัความร่วมมอื
จากบุคลากร ผลงานของอาจารย์ได้รบัการยกย่อง บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการทํางานมีประสิทธิภาพ และบัณฑิตทุกคน
สามารถสอบผ่านในครัง้แรกของการขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์
จากสภาการพยาบาล และบัณฑติมีคุณภาพเป็นที่ยอมรบัจาก
สงัคม ในขณะที่ “ผลลพัธ์” ของอาจารย์หมายถงึ ความสําเรจ็ใน
การจัดการเรียนการสอนแก่นิสิต และความสําเร็จในฐานะ
นักวชิาการ เช่น นิสติมคีวามสนใจในชัน้เรยีน นิสติตัง้ใจเรยีน มี
ปฏสิมัพนัธ์ในขณะเรยีน นิสติมผีลการเรยีนด ีเป็นบณัฑติทีม่งีาน
ทําเป็นทีย่อมรบัของผูใ้ชบ้ณัฑติ ตวัอาจารยเ์องเป็นผูท้ีม่ศีกัยภาพ
และมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง มีผลงานที่เป็นที่ยอมรบั 
สําหรบับุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ คําว่า ”ผลลพัธ์” คอื ความ
พงึพอใจของผูบ้รหิาร อาจารย ์และนิสติทีม่ารบับรกิาร และสาํหรบั
นิสติ ”ผลลพัธ”์ คอื การเป็นทีย่อมรบัของทุกคน ทัง้อาจารย ์เพือ่น
นิสติ และผูใ้ช้บณัฑติ ดงันัน้ “ความไม่สมดุลระหว่างความทุ่มเท
กับผลลัพธ์” หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้น้อยกว่าสิ่งที่ทุ่มเท ทัง้ น้ี
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน
วชิาการ และนิสติมคีวามทุ่มเทใหผ้ลลพัธท์ีต่นเองตอ้งการ ซึง่ลว้น
แต่เกีย่วขอ้งกบัการผลติบณัฑติทีม่ศีกัยภาพของคณะฯ  
ทัง้น้ี “ความไม่สมดุลระหว่างความทุ่มเทกับผลลพัธ์” 
สําหรบัผูใ้หข้อ้มูลทีเ่ป็นผูบ้รหิาร พบว่าในดา้นการบรหิาร คณะฯ 
มกีารใหน้โยบายในการจดัการเรยีนการสอน มกีารตดิตามปญัหา
ในการจดัการเรียนการสอน ปญัหาของนิสิต มนีโยบายในการ
ตดิตามความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และใหน้โยบายการบรหิาร
และพัฒนาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะฯ ซึ่ง
ประกอบด้วยหวัหน้าสาขาวชิาทัง้หมดเป็นประจําทุกเดอืน มกีาร
กระตุ้นทัง้นิสติและอาจารย์ผ่านหวัหน้าสาขาวชิาในการทําหน้าที่
ของตนเอง ในดา้นการสอน ผูบ้รหิารมนีโยบายใหง้บประมาณใน
การจา้งอาจารยพ์เิศษสอนภาคปฏบิตัไิดอ้ย่างเตม็ทีโ่ดยใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบของสภาการพยาบาล เพื่อใหอ้าจารย์ผลดัเปลีย่นทํา
ภาระงานดา้นอื่นโดยเฉพาะดา้นการวจิยัและการพฒันาตนเอง ซึง่
ในด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  คณะฯ  จัดสรร
งบประมาณสําหรบัการศกึษาต่อทัง้สําหรบัอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนวชิาการ สาํหรบับุคลากรสายสนับวชิาการเมือ่ศกึษา
จบหลักสูตร คณะฯ ดําเนินการปรับวุฒิการศึกษาและระดับ
เงินเดือน  นอกจากน้ีในด้านการพัฒนา  คณะฯ  ได้จัดสรร
งบประมาณใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ เพือ่ไป
ร่วมประชุมวิชาการตามความต้องการของแต่ละคน มีการจัด
โครงการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพทัง้ดา้นการเรยีนการสอนและ
การวิจัยแก่อาจารย์ จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์และสาย
สนับสนุนวชิาการไปดูงานทัง้ในและต่างประเทศเพือ่เป็นการเปิด
โลกทศัน์และทุกคนสามารถนําข้อมูลมาประยุกต์หรอืพฒันาการ
เรยีนการสอนต่อไป รวมทัง้คณะฯ สนบัสนุนงบประมาณใหนิ้สติไป
นําเสนอผลงานในที่ประชุมระดบัชาติและนานาชาติ นอกจากน้ี 
คณะฯ จดัสรรงบประมาณในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒมิาให้ความรู้
เพิม่เตมิแก่นิสติ มกีารจดังบประมาณสนับสนุนใหม้กีารสอนเสรมิ
นอกเวลาจากอาจารย์และจากเพื่อนนิสติด้วยกนั ในดา้นการวจิยั 
คณะฯ มรีะเบยีบให้อาจารย์ลาทําวจิยัได้คนละครึง่วนัต่อสปัดาห ์
และใหล้าเขยีนบทความวจิยัได ้ทัง้น้ีคณะฯ ไดจ้ดัสรรเงนิสนับสนุน
การวจิยัจากงบประมาณเงนิรายไดใ้หแ้ก่อาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุนวชิาการทุกปี  
จากความทุ่มเทของคณะฯ ในมุมมองของผู้บริหารข้างต้น 
พบว่าผลลัพธ์ตามเห็นของผู้บริหารมีความไม่สมดุลดงัต่อไปน้ี 
ผลลพัธ์ที่ได้ในความคดิของผู้บริหารในส่วนของนิสิตคอื มกีาร
นําเสนอผลงานวชิาการของนิสติน้อยกว่าร้อยละ 1 ของนิสติ
ทัง้หมด ร้อยละของผลการสอบผ่านในครัง้แรกของการขอขึ้น
ทะเบยีนและรบัในอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ของบณัฑติของคณะฯ ตํ่ากว่าเกณฑแ์ละมแีนวโน้ม
ลดลงในช่วง 2 ปีการศกึษาทีผ่า่นมา ผลลพัธท์ีเ่กดิกบัอาจารยต์าม
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การรบัรู้ของผู้บริหารคอื แม้ว่าอาจารย์ทุกคนมงีานวจิยัที่กําลงั
ดําเนินการ แต่ยงัมงีานวจิยัและผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพ์
น้อย อาจารยบ์างคนไมม่งีานตพีมิพเ์ลยตลอด 2 ปีทีผ่า่นมา จากที่
กล่าวมาส่งผลให้คณะฯ ได้รบัการรับรองสถาบันจากสภาการ
พยาบาลน้อยกว่าทีต่อ้งการ นอกจากน้ี จากการประเมนิความพงึ
พอใจสมรรถนะบณัฑติจากผูใ้ชบ้ณัฑติพบวา่ในภาพรวมไดค้ะแนน
ความพงึพอใจมากทีสุ่ด แต่เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่าสมรรถนะ
บณัฑติด้านการบรหิารและความเป็นผู้นําอยู่ระดบัปานกลางมา
ตลอดหลายปี ดงัตวัอยา่งคาํสมัภาษณ์ 
“คณะฯ มกีารประเมนิความพงึพอใจสมรรถนะบณัฑติจากผู้ใช้
บัณฑิตทุกปี ก็พบว่าภาพรวมดีมาก ในแต่ละด้านก็ดี ดีมาก 
ยกเว้นเรือ่งความเป็นผู้นําทีอ่ยู่กลาง ๆ มาตลอด เราก็พยายาม
พฒันาแต่ผลประเมินก็ยังเหมือนเดิม เศร้ามาก...การรับรอง
สถาบนัทีผ่า่นมาของคณะฯ ไดม้าแค่ 4 ปี ทัง้ ๆ ทีเ่ราน่าจะได ้5 ปี 
เพราะคณะฯ ทุ่มเททุกอย่าง จริง ๆ ตัวชี้ว ัดอืน่ ๆ ของเราได้
คะแนนเต็มหมด แต่มเีรือ่งการสอบใบประกอบโรคศลิป์กบัเรือ่ง
งานวจิยัทีน้่อยกว่าเกณฑท์ัง้ ๆ ทีทุ่่มเทอดัฉีดเต็มที.่..ผลออกมา 
ทุกคนกเ็สยีใจเพราะทาํกนัเตม็ที”่ 
สําหรบัผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นอาจารย์ใหข้อ้มลูเรื่อง “ความไม่สมดุล
ระหว่างความทุ่มเทกบัผลลพัธ์” พบว่า ในฐานะนักวชิาการย่อม
ตอ้งการเป็นผูท้ีม่ศีกัยภาพ จงึพยายามพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
ค้นคว้าหาความรู้ตลอด เข้าร่วมและเสนอผลงานวิชาการทัง้
ระดบัชาตแิละนานาชาตแิละความพยายามสร้างผลงานวชิาการ 
ในฐานะครขูองลูกศษิย ์อาจารยท์ุกคนหาวธิกีารเรยีนการสอนทีจ่ะ
ดึงความสนใจของนิสิตตลอดการเรียน มีการยกกรณีตัวอย่าง
เพื่อให้นิสติมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูส้อน มกีารนําเทคโนโลยตี่างๆ เขา้
มาในบทเรยีน เช่น การเปิด Facebook ของสาขาวชิาเพือ่ใหนิ้สติ
มาแสดงความคดิเหน็ในเรื่องต่าง ๆ อย่างอสิระซึ่งอาจเป็นเรื่อง
ส่วนตวัหรอืเรื่องเรยีน การเรยีนโดยใช้ A-Tutor เพื่อให้นิสติมี
ช่องทางในการทบทวนเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้ง การกําหนดเวลาในการ
พบพูดคุยระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิต นอกจากน้ี เพื่อให้
นิสติชัน้ปีที ่4 ไดท้บทวนเน้ือหาทีเ่รยีนไปตลอดหลกัสตูร อาจารย์
จดัเวลาในการสอนเสริมให้นิสิตโดยเฉพาะ ด้วยหวงัว่าจะเป็น
ประโยชน์ให้นิสิตในการสอบขอขึ้นทะเบียนฯ ของสภาการ
พยาบาล แต่สถานการณ์ปจัจุบนัพบว่า นิสติมคีวามสนใจในชัน้
เรยีนหรอืตัง้ใจเรยีนน้อย บางครัง้นัง่หลบัในชัน้เรยีน ซึ่งเหตุผลที่
นิสติบอก คอื นอนน้อยเน่ืองจากทํารายงานดกึหรอืบางครัง้อ่าน
หนังสอืเตรยีมสอบจนไม่ไดน้อน สําหรบัการมปีฏสิมัพนัธ์ในขณะ
เรียนยงัน้อยต้องคอยกระตุ้น และเมื่อประเมินผลโดยการสอบ
ขอ้เขยีนในแต่ละครัง้ พบวา่นิสติมากกวา่รอ้ยละ 60 สอบไมผ่า่นใน
ครัง้แรก ต้องจดัให้มกีารสอนเสรมิและซ่อมเสรมิ ทําให้ภาระงาน
ทีม่ากอยูแ่ลว้ยิง่เพิม่มากขึน้ สาํหรบัผลลพัธท์ีทุ่่มเทใหก้บันิสติชัน้ปี
ที ่4 ทีท่ําใหอ้าจารยร์ูส้กึหมดกําลงัใจ ไม่ใช่ผลการสอบผ่านครัง้
แรกของการสอบขึ้นทะเบียนฯ จากสภาการพยาบาล แต่เป็น
ทศันคตขิองนิสติทีค่ดิว่าตนเองไม่สามารถสอบผ่านทุกรายวชิาใน
คราวเดยีวแมจ้ะทุ่มเทเท่าใดกต็าม นอกจากน้ี ในดา้นการพฒันา
ตนเองของอาจารย์ พบว่าผลลพัธ์ที่ได้คอื ยงัมกีารผลิตผลงาน
วิชาการและงานวิจัยน้อย  ทัง้ น้ี เ น่ืองจากจํานวนอาจารย์ที่
ปฏิบตังิานจรงิยงัไม่คงที่ เน่ืองจากอาจารย์ส่วนหน่ึงต้องพฒันา
ภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
อาจารยส์่วนหน่ึงลาออก และอาจารยส์่วนหน่ึงลาศกึษาต่อ ดงันัน้
จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงเมื่อเทียบกับภาระงานจึงยังมี
จํานวนน้อย ทําให้อาจารย์แต่ละคนโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่
ร ับผิดชอบวิชาภาคปฏิบัติตลอดปีการศึกษามีภาระงานเฉลี่ย
มากกวา่ 300 - 400 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา ส่งผลกระทบต่อการ
พฒันาตนเองของอาจารย์ทัง้ดา้นการวจิยัและวชิาการ นอกจากน้ี 
แมว้่าคณะฯ มนีโยบายสนับสนุนงบประมาณใหอ้าจารยไ์ปประชุม
วชิาการโดยอสิระ แต่ในสถานการณ์จรงิ ผูบ้รหิารทําความเขา้ใจ
กับอาจารย์ทุกคนผ่านหัวหน้าสาขาวิชาว่าคณะฯ  มีความ
จําเป็นต้องให้อาจารย์ทดรองจ่ายก่อนเน่ืองจากงบประมาณที่
คณะฯ ไดร้บัการจดัสรรนัน้มเีพยีงตวัเลข ไมม่ตีวัเงนิ ซึง่กว่าจะได้
เงนิคนืตอ้งใชเ้วลานาน ทําใหอ้าจารยท์ีม่เีงนิเดอืนน้อยมโีอกาสใน
การพฒันาตนเองลดลงหรอือาจพลาดจากการประชุมวชิาการที่
ตนเองสนใจ ดงัตวัอยา่งคาํสมัภาษณ์เช่น 
“อยากใหลู้กศษิยต์ัง้ใจเรยีน ก็รูว้่าเดก็รุ่นใหม่เคา้สนใจอะไรแป๊บ 
ๆ เรากต็อ้งหาอะไรทีน่่าสนใจ อย่างเรยีกถามทลีะคน เคา้จะไดไ้ม่
หลบั ใช ้A-Tutor เพราะบางอย่างเคา้อาจไม่อยากคุยแบบเหน็
หน้า กส็รา้ง Blog ใหเ้คา้โดยเฉพาะ ทําขนาดน้ีบางคนยงัหลบัได้
เลย...เวลาจดัสอบต้องเตรยีมสอบซ่อมดว้ยเพราะไม่เคยทีจ่ะสอบ
ครัง้เดยีวผา่นหมดทัง้ชัน้ กไ็มรู่จ้ะทาํยงัไงเพราะพยายามหลายวธิี
แลว้ แต่ถา้ลกูศษิยเ์คา้ไมเ่อากบัเราดว้ย มนักไ็มไ่ดผ้ล” 
“อยากทําตําแหน่งวชิาการมากค่ะ แต่สอนเยอะมากแทบไม่ได้
แตะงานวจิยัเลย เพราะสอนก็เหนือ่ยแล้ว ไม่มสีมองไปคดิอย่าง
อืน่...นโยบายคณะฯ ดมีากใหเ้งนิไปประชุม ใหเ้งนิทําวจิยั แต่ตอ้ง
รอเงนินะคะ เพราะคณะฯ ไม่มตีวัเงนิ ก็เขา้ใจแต่ก็ขดัใจ เพราะ
ไม่ใช่ทุกคนทีม่เีงนิออกไปก่อนค่อยเบกิคนื บางคนมภีาระเรือ่ง
บา้น เรือ่งรถ เรือ่งลกูอกี กต็อ้งรอ ยงัไมไ่ปจนกวา่คณะฯ จะไดเ้งนิ
มา บางทเีคา้กปิ็ดรบัสมคัรไปแลว้ กต็อ้งทาํใจอยา่งเดยีว” 
สําหรบัผู้ให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้
ขอ้มูลว่า บุคลากรทุกคนรกัคณะฯ เน่ืองจากคณะฯ ให้โอกาสทุก
คนในการพฒันาตนเอง สนับสนุนในเรื่องงบประมาณในการศกึษา
ต่อ ทําให้ทุกคนมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตร ี
โดยเฉพาะในฝา่ยบรกิารการศกึษา ทีบุ่คลากรประมาณครึง่หน่ึงมี
วฒุปิรญิญาโท นอกจากน้ี บุคลากรสายสนับสนุนตระหนักดวีา่สาย
สนับสนุนวชิาการมสี่วนช่วยเหลอืสนับสนุนอาจารย์ในพนัธกจิทุก
ดา้นเพื่อการผลติบณัฑติทีคุ่ณภาพ ทุกคนจงึทุ่มเทในการทํางาน
ทัง้ในเวลาและนอกเวลาราชการ เพื่อให้ทุกคนที่มาติดต่อได้รบั
ความสะดวก อยา่งไรกต็าม ในสถานการณ์ปจัจุบนัพบวา่ผลลพัธท์ี่
ได้คอืยงัมผีู้รบับรกิารบางส่วนทัง้ผู้บรหิาร อาจารย์ และนิสติไม่
พอใจบรกิารทีไ่ด้รบั โดยเฉพาะหากมารบับรกิารในตอนเช้าก่อน 
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8.30 น. ทีม่บีุคลากรน้อย ซึง่บางครัง้มาแลว้แต่ตอ้งไปคมุสอบกบั
อาจารย ์ผูท้ีม่าตดิต่อจงึไม่ไดร้บับรกิาร และในตอนพกักลางวนัที่
บุคลากรพักรับประทานอาหาร  ทําให้ไม่สามารถติดต่อได ้
นอกจากน้ี การทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการมาจาก
การรบัคําสัง่หรอืมตจิากกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง จงึต้องรอมตจิากที่
ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทําใหห้ลายครัง้ทีพ่บว่ามตมิกีาร
เปลีย่นแปลงกระทนัหนั ซึง่ทางฝา่ยสนบัสนุนวชิาการพยายามแจง้
แก่บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทนัที แต่ไม่ทนักบัความต้องการ
หรอืการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จงึมกัได้รบัคําตําหนิ ซึ่งมผีลต่อ
แรงใจในการทาํงานเช่นกนั ดงัตวัอยา่งคาํสมัภาษณ์ เช่น 
“อยากใหทุ้กคนพอใจเวลาทีม่าตดิต่อกบัเรา อยากเหน็รอยยิ้มจาก
ทุกคน ก็คุยกนัตลอดว่าต้องตัง้ใจทํางาน อาจารย์อยากได้อะไร 
นิสติอยากได้อะไร บอกมาเลย ทําใหไ้ด้จะทําทนัท ีถ้าไม่ได้ก็จะ
ขอเวลาคะ่...งานของสายสนบัสนุนฯ ตอ้งรอมตอิย่างเดยีว แต่บาง
ทีมติเปลีย่นบ่อยมาก อย่างตารางสอน ทําให้บางทีเราก็แจ้ง
อาจารยท์ีเ่กีย่วขอ้งไมท่นั กโ็ดนวา่โดนบ่น กท็อ้เหมอืนกนั” 
สาํหรบัผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นนิสติใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั “ความไม่
สมดุลระหว่างความทุ่มเทและผลลพัธ์ที่กลบัมา” ว่านิสติทุกชัน้ปี
ทุ่มเทใหก้บัทัง้กจิกรรมและการเรยีน โดยเฉพาะนิสติชัน้ปีที ่1 ที่
ในความจรงิแล้วต้องการเวลาในการปรบัตวัทัง้ในเรื่องระบบการ
เรยีนและสิง่แวดล้อมทีเ่ปลีย่นไป แต่ดว้ยเวลามน้ีอยเมื่อเทยีบกบั
กจิกรรมและการเรยีนทีม่มีาก อกีทัง้ต้องการใหเ้ป็นทีย่อมรบัของ
เพือ่นและรุ่นพี ่นิสติชัน้ปีที ่1 จงึทุ่มเทกบังานกจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบ 
หมายอย่างเต็มกําลงัความสามารถ แต่ผลลพัธ์ที่ได้กลบัมา คอื
ความท้อแท้หมดกําลงัใจ เน่ืองจากผลของกิจกรรมไม่ด ีทัง้การ
เรยีนก็ตกตํ่า มหีลายคนได้เกรดเฉลี่ยไม่ถงึ 2.00 และการตําหนิ
จากรุ่นพี่ซํ้า ผลลัพธ์หรือรางวัลจากการทุ่มเทที่นิสิตชัน้ปีที่ 1 
ตอ้งการมากทีสุ่ดในปจัจุบนั คอื การทีอ่าจารยแ์ละนิสติรุ่นพีร่บัฟงั
ความคดิเหน็ของนิสติปี 1 เพิม่มากขึน้ และการไดร้บักําลงัใจจาก
ครอบครวัและอาจารย ์สาํหรบันิสติชัน้ปีที ่2 นิสติเริม่เขา้สู่รายวชิา
ทางการพยาบาล ต้องปรบัตวักบัการเรยีนที่ยากขึ้น ต้องขึ้นฝึก
ปฏิบัติบนหอผู้ป่วย สลับกับเรียนในห้องเรียน นิสิตต้องอ่าน
หนังสอืมากขึ้น มศีพัท์เทคนิคเพิม่มากขึ้น หากเกรดที่ออกมาไม่
สอดคลอ้งกบัสิง่ทีล่งแรงไป ทาํใหนิ้สติไมม่กีําลงัใจ แต่หากผลลพัธ์
ที่ได้มาเป็นที่น่าพอใจ นิสิตจะมีแรงใจทําต่อไป อย่างไรก็ตาม 
ผลการวจิยัพบว่า หากนิสติไม่ไดทุ้่มเทหรอืใช้ความพยายามมาก
นัก แต่ผลลพัธ์ที่ได้เกินความคาดหมาย เช่น ผลการเรยีนอยู่ใน
ระดบัดีหรือดีมาก จะส่งผลให้นิสิตประมาทและไม่คิดจะทุ่มเท
ต่อไป สาํหรบันิสติชัน้ปีที ่3 นิสติมคีวามเครยีดเน่ืองจากเรยีนหนัก 
ตารางเรยีนเตม็ทุกวนั มรีายงานหลายฉบบั ทุกรายวชิามรีายงาน 
นิสติใหข้อ้มลูวา่บางวนันอนเพยีง 3 - 4 ชัว่โมง ผลการเรยีนไม่ดี
เพราะมเีวลาทบทวนน้อย ยอมรบัผลการเรยีนทีอ่อกมาได ้ไมห่มด
กําลงัใจ แต่หากอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรกึษาไม่เขา้ใจจะ
รูส้กึหมดกําลงัใจมากทีสุ่ด สาํหรบันิสติชัน้ปีที ่4 แมว้า่นิสติรูส้กึวา่
มีเวลาน้อยมาก  ไม่มีเวลาทบทวนบทเรียน  แต่ยังตัง้ ใจฝึก
ปฏบิตังิานเพือ่ใหห้น่วยกติครบตามหลกัสูตร ส่วนใหญ่ใชเ้วลากบั
การทําขอ้สอบเก่า และเมื่อคณะฯ จดัตารางสอนเสรมิ นิสติส่วน
ใหญ่เขา้เรยีนตามตารางเนื่องจากทราบดวี่าเป็นช่วงเวลาสุดท้าย
ของการทบทวน และสามารถสอบถามอาจารย์ไดห้ากมขีอ้สงสยั 
อย่างไรกต็าม นิสติรู้สกึว่าเน้ือหาที่ใช้สอบมากมายหลายวชิา จงึ
ไมม่ ัน่ใจวา่ตนเองจะสามารถสอบผา่นทุกรายวชิาในคราวเดยีว คดิ
วา่คงทาํใหค้ณะฯ และอาจารยผ์ดิหวงั  
โดยสรุป ผลการวจิยัพบว่าสถานการณ์การทํางานในการผลติ
บณัฑติของคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒใน
ปจัจุบนัอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปรบัปรุงแนวทางการทํางานและ
การจดัการเรยีนการสอน ทัง้น้ีเน่ืองจากปจัจุบนัการทํางานของ
บุคลากรมลีกัษณะ “ไม่สมดุล” ทัง้ในเรื่องความคาดหวงักบัความ
เป็นจรงิ ทีป่จัจุบนัทุกคนมคีวามคาดหวงัและถูกคาดหวงั บางครัง้
ความคาดหวงันัน้ไม่ตรงกบัสิง่ที่ผูท้ ีถู่กคาดหวงัต้องการ จงึทําให้
ความคาดหวงันัน้เกดิเป็นจรงิไดย้าก หรอืเกดิเป็นจรงิได้แต่ด้วย
ความคบัขอ้งใจ ทําใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งอดึอดั ไม่มคีวามสุข จน
อาจทําใหค้ณะฯ ตอ้งสูญเสยีบุคลากรทีม่คีณุภาพ นอกจากน้ี สิง่ที่
สะทอ้นถงึลกัษณะ “ไมส่มดุล” อกีประการหน่ึงคอื ความทุ่มเทของ
บุคลากรของคณะฯ กบัผลลพัธท์ีก่ลบัมา พบวา่ผลลพัธท์ีไ่ดไ้มเ่ป็น
ทีน่่าพอใจ ดงันัน้คณะฯ จงึพยายามคน้หาและพฒันาแนวทางใน
การทาํงานในการผลติบณัฑติทีม่ศีกัยภาพต่อไป 
สําหรบัวตัถุประสงคข์อ้ที่ 2 ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัผลจากการคดิ
วเิคราะห์และคน้หาแนวทางในการพฒันาแนวทางการทํางานใน
อนาคตเพื่อเพิม่ศกัยภาพบณัฑติของคณะฯ พบว่า ลกัษณะ “ร่วม
ด้วยช่วยกัน” น่าจะเป็นแนวทางในการพฒันาการทํางานของ
บุคลากรของคณะฯ โดยรวมด้วยช่วยกนัใน 3 หวัข้อ คอื 1) 
ร่วมกันปลูกฝงัทศันคติที่ดีต่อการจดัการเรียนการสอน 2) ร่วม
ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการจดัทําหลกัสูตร
และประมวลการสอนรายวชิา และ 3) ร่วมเสรมิสรา้งศกัยภาพใน
การเรียนการสอนภาคปฏิบตัิให้เพิม่มากขึ้น โดยมรีายละเอียด 
ดงัน้ี  
การพฒันาการทํางานแบบร่วมด้วยช่วยกนัในด้าน “ร่วมกนั
ปลูกฝังทศันคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนการสอน” โดยทศันคติ
เป็นสิง่เชื่อมบุคคลกบัสิง่แวดล้อม มอีทิธพิลต่อบรรยากาศในการ
ทํางาน ผลการวจิยัในวตัถุประสงค์ข้อที่ 1 ในการประเมนิ
สถานการณ์การทํางานในปจัจุบนัของคณะฯ พบว่าทศันคตขิอง
บุคลากรมทีัง้ทศันคตทิี่ดแีละทศันคตทิี่ไม่ด ีซึ่งทศันคตทิี่ไม่ดจีะ
ส่งผลให้บุคคลนัน้ไม่ต้องการปฏบิตัหิน้าที่ของตนเองหรอืปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ดไ้มเ่ตม็ศกัยภาพ ดงันัน้แนวทางการพฒันาการทาํงานของ
คณะฯ ในอนาคตเพือ่การผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพควรเริม่ตน้ทีก่าร
ร่วมกนัปลูกฝงัทศันคติที่ดีโดยเฉพาะทศันคติที่ดตี่อการจดัการ
เรยีนการสอน สาํหรบัความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและอาจารยใ์นการ
ปลกูฝงัทศันคตทิีด่ตี่อการเรยีนการสอนมทีศิทางเดยีวกนัดงัน้ี 
ก) การร่วมกนัปลูกฝงัทศันคตทิีด่ตี่อการจดัการเรยีนการสอน
ให้แก่นิสติ ควรเริม่ตัง้แต่นิสติก้าวเขา้มาสู่คณะฯ โดยจดัให้มกีาร
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ตอ้นรบัและปฐมนิเทศจากอาจารย ์บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 
นิสติรุ่นพี ่และศษิย์เก่า มกีารใหข้อ้มูลที่สนับสนุนการเรยีนรู้ของ
นิสติ รวมถงึระบบอาจารย์ประจําชัน้และระบบอาจารย์ที่ปรกึษา 
ทัง้น้ีจากผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ข้อที่ 1 ในการประเมิน
สถานการณ์การทาํงานในปจัจบุนัของคณะฯ พบวา่ นิสติเกดิความ
ทอ้ถอยเมือ่ผลของกจิกรรมและ/หรอืการเรยีนตกตํ่าลง ดงันัน้การ
สร้างระบบอาจารย์ที่ปรกึษาหรอือาจารย์ประจําชัน้ที่เข้มแขง็จะ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่นิสติ เพราะอาจารย์จะช่วยนิสติตัง้แต่การ
วางแผนการศึกษา การแนะนําวธิีการเรียน การแบ่งเวลา และ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน ทําให้นิสิตมี
ทศันคตทิี่ด ีซึ่งยนืยนัได้จากการทํากลุ่มในผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนิสติ 
เช่น 
“อาจารย์ทีป่รกึษาของหนูจะสนิทกบัพวกหนูมากค่ะ เรามปีญัหา
อะไร อาจารยจ์ะช่วยตลอด อย่างตอนเทอมหนึง่ หนูตดิ (เกรด) E 
ตวันึงค่ะ เพราะอ่านหนังสอืไม่ทนั รอ้งไห้ไม่กล้าบอกทีบ่้าน พอ
อาจารยร์ูก้ม็าหาทีห่อคะ่ ใหก้ําลงัใจ และบอกใหห้นูมาวางแผนกบั
อาจารยค์่ะว่าจะทํายงัไงต่อ หนูเลยเรยีนมาจนเกอืบจบแลว้... จะ
บอกวา่อาจารยท์ีป่รกึษาเป็นไอดอลกน่็าจะไดค้ะ่” 
ข) การรว่มกนัปลูกฝงัทศันคตทิีด่ใีหแ้ก่บุคลากรของคณะฯ คอื 
การสรา้งวฒันธรรมการกล่าวทกัทายเมื่อพบหน้ากนัครัง้แรกของ
วนั โดยผูน้้อยแสดงความเคารพดว้ยการยกมอืไหว ้ซึง่วฒันธรรม
น้ีทาํใหผู้ท้ ีก่ระทาํเกดิทศันคตทิีด่ตี่อกนั ผูใ้หญ่เกดิทศันคตทิีด่ ีเกดิ
ความเอือ้เอน็ดตู่อผูน้้อย 
ค) การร่วมกนัปลูกฝงัทศันคตทิีด่ใีหแ้ก่อาจารยห์รอืบุคลากรที่
เพิ่งเริ่มปฏิบตัิงานในคณะฯ ควรมีการต้อนรบัโดยป้ายต้อนรบั
บรเิวณโถงชัน้ล่าง หวัหน้าสาขาวชิา/หวัหน้างานแนะนําอาจารย์
หรอืบุคลากรใหม่กบับุคลากรทุกคนในคณะฯ เพื่อไม่ให้รู้สกึเป็น
คนแปลกหน้าต่อกัน แนะนําข้อมูลที่สําคญัของคณะฯ และการ
สร้างระบบพีเ่ลี้ยง โดยมอบหมายผู้ที่มปีระสบการณ์เป็นพี่เลี้ยง
คอยให้คําแนะนําในเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการเรยีนการ
สอน เพื่อให้อาจารย์หรอืบุคลากรใหม่สามารถปรบัตวัได้เรว็ขึ้น
และมทีศันคตทิีด่ตี่อคณะฯ และการจดัการเรยีนการสอน 
ง) การร่วมกนัปลูกฝงัทศันคตทิีด่ใีนการจดัการเรยีนการสอน
ให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยการจัด
กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ และจดักจิกรรมสงัสรรค์
อย่างน้อยปีละครัง้เพื่อสร้างบรรยากาศในการทํางาน นอกจากน้ี
ควรมีการให้ข้อมูลการจัดการเรียนที่ทันสมยัแก่อาจารย์อย่าง
สมํ่าเสมอ 
สําหรับผู้ให้ข้อมูลที่เ ป็นนิสิตทุกคน  ได้เสนอข้อมูลจาก
ประสบการณ์ตรงจากทีนิ่สติเคยไปสอบในสถาบนัการศกึษาหลาย
แห่ง แต่เมื่อมาที่คณะพยาบาลศาสตร์ มศว นิสติรู้สกึดกีบัคณะฯ 
รูส้กึประทบัใจตัง้แต่กา้วเขา้มาในตกึคณะฯ เพราะสะอาด มองเหน็
ทัว่ตึก ทําให้ไม่รู้สึกอึดอัด ดังนัน้นิสิตเสนอว่าควรคงทัง้ความ
สะอาดและลกัษณะของตกึไว ้เพราะความรูส้กึประทบัใจตัง้แต่แรก
ทําใหเ้กดิทศันคตทิีด่ไีดง้่าย นอกจากน้ีนิสติเสนอการร่วมกนัสรา้ง
ทศันคตทิีด่แีก่นิสติใหม่โดยผา่นระบบสายรหสั เพือ่ใหส้ายรหสัรุ่น
พีต่ ัง้แต่ปี 2 ถงึปี 4 มสี่วนร่วมในการดแูลและปลูกฝงัทศันคตทิีด่ ี
แก่นิสติใหม่ดงัตวัอย่างการใหข้อ้มูลของนิสติกลุ่มหน่ึงว่า “เขา้มา
ตอนแรก ไม่เกรง็เลยคะ เพราะมพีีร่หสัโทรไปหาตัง้แต่สอบตดิ พี่
น่ารกัมาก คอยต้อนรบัตัง้แต่หน้าตกึ พอเริม่เรยีนมปีญัหา พีปี่ 2 
ตอบไม่ได้ก็ไปถามป้ารหสัให้ค่ะ รู้สกึดมีากๆ ค่ะ” อย่างไรก็ตาม 
นิสติชัน้ปีที ่1 เสนอเพิม่เตมิวา่ การจดักจิกรรมทีม่หีลายกจิกรรม
ตัง้แต่ภาคการศกึษาต้นของชัน้ปีที ่1 และการมกีฎระเบยีบหลาย
ขอ้ที่แตกต่างจากคณะอื่น ทําให้นิสติรู้สกึแปลกแยก อ่อนล้าและ
รู้สึกไม่ดีทัง้กับคณะฯ และรุ่นพี่ ส่งผลให้ทัศนคติต่อการเรียน
พยาบาลไม่ด ีจงึเสนอให้ปรบัลดกจิกรรม และเพิม่ความยดืหยุ่น
ของระเบยีบบางอยา่ง ดงัขอ้มลูจากการทาํกลุ่มดงัน้ี  
“ตอนเขา้คา่ยอตัลกัษณ์ พวกหนู นิสติพยาบาลตอ้งตืน่ต ี3 ไม่เกนิ
ต ี3 ครึง่ เพราะพีบ่อกว่าอยากใหน้้องทุกคนมารวมกนัก่อนคณะ
อืน่ อยากใหน้้องไดก้นิขา้ว ในขณะทีนิ่สติคณะอืน่มา 8 โมง กไ็ด้
กนิขา้วเหมอืนกนั แต่เราต้องมารอตัง้แต่ต ี5 ไม่เขา้ใจว่าทําไป
ทาํไม ... รูส้กึวา่ตวัเองคดิผดิทีม่าเขา้ทีนี่”่  
“ไม่มีเวลาอ่านหนังสอืเลย ซ้อมกิจกรรมทุกวนัตัง้แต่เช้าถึงมืด
บางครัง้กต็ ี1 ต ี2 ถ้ามเีรยีนพีก่็นัดตัง้แต่เรยีนเสรจ็ ... เทอมน้ี 
(ภาคการศกึษาที ่2) คณะอืน่เคา้สบายสบายแลว้ แต่ของพยาบาล 
พีใ่หต้ืน่เชา้มารวมกนัก่อน 7 โมงครึง่ มกีารตรวจเครือ่งแต่งกาย 
ตรวจกระโปรงเหมอืนเด็ก ต้องเข้าแถว ขีจ่กัรยานมาพร้อมกัน 
อยากบอกว่าอายมาก บางททีําใหไ้ม่อยากมาเรยีนเลย บางครัง้ก็
ยอมเขา้หอ้งสาย” 
สําหรบัผู้ให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการเสนอ
แนวทางการร่วมสร้างทศันคตทิี่ดใีนการจดัการเรยีนการสอนว่า 
ควรสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดี ทุกคนมน้ํีาใจ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกนั มกีารใหก้ําลงัใจในยามที่มปีญัหา บุคลากรทุกคนรู้จกั
กนัหมดทัง้คณะฯ ไปส่วนใดของคณะฯ กม็กีารทกัทายกนั ควรมี
การฝึกบุคลากรใหม่ใหเ้วลาในการเรยีนรูง้านระยะหน่ึงเพือ่ใหเ้กดิ
ความผดิพลาดน้อยทีสุ่ด นอกจากน้ีควรมกีารกําหนดแนวทางการ
ทํางานทีเ่กีย่วขอ้งและทุกคนถอืปฏบิตั ิเช่น แนวทางการจดัพมิพ์
เอกสารต่าง ๆ การตรวจและวเิคราะห์ข้อสอบ เป็นต้น โดยเป็น
แนวทางที่เกิดมาจากการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นจาก
บุคลากรทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทีจ่ะนําไปสู่
ทศันคตทิีไ่มด่ ี
การพัฒนาการทํางานแบบร่วมด้วยช่วยกันในด้าน “ร่วม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่มในการจดัทํา
หลกัสูตรและประมวลการสอนรายวิชา” ผลการวจิยัจากผูใ้ห้
ข้อมูลซึ่งเป็นผู้บรหิาร พบว่าในการจดัทําหรอืปรบัปรุงหลกัสูตร
ของคณะฯ จะทําในรูปแบบของคณะกรรมการที่ประกอบด้วย
อาจารยเ์ป็นตวัแทนจากสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่แต่งตัง้โดยคณบด ี
นอกจากน้ี ในการจดัการเรยีนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร ์
นิสติจะลงทะเบยีนเรยีนเป็นสาํรบัตามทีค่ณะฯ วางแผนให ้รวมถงึ
รายวชิาเลือกด้วย โดยนิสติคดิว่าตนเองไม่มสี่วนร่วมในการจดั
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สํารบัแต่อย่างใด ทัง้น้ีเน่ืองจากคณะฯ มกีารเรยีงลําดบัของวชิาที่
เป็นพืน้ฐานไปจนถงึวชิาทีซ่บัซ้อนมากขึน้ ซึ่งหากใหนิ้สติซึง่ไม่มี
ประสบการณ์เลอืกลงทะเบยีนเอง นิสติอาจเลอืกลงทะเบยีนเรยีน
ในวชิาที่ยากก่อน ทําให้ผลการเรียนไม่ดหีรืออาจต้องเสียเวลา
เรยีนมากกวา่ 4 ปี  
สาํหรบัผลการวจิยัทีไ่ดจ้ากผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นอาจารย ์พบวา่ผูใ้ห้
ขอ้มูลเกอืบทัง้หมดไม่ทราบว่าหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติที่
คณะฯ ใช้ในปจัจุบันประกอบด้วยจํานวนกี่หน่วยกิต และไม่มี
ความรู้เรื่องหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติเลย ซึ่งในความเป็น
จรงิแล้วผูใ้ห้ขอ้มูลยอมรบัว่า คณะฯ มกีารจดัปฐมนิเทศนิสติและ
อาจารยท์ีเ่พิง่เขา้มาเป็นบุคลากรของคณะฯ เกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว 
แต่เน่ืองจากผูใ้หข้อ้มูลไม่คดิว่าเป็นเรื่องสําคญั จงึมไิดต้ัง้ใจจดจํา
แต่ประการใด อย่างไรกต็าม ผลการวจิยัยงัพบว่า ผูใ้หข้อ้มลูส่วน
ใหญ่มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจดัทํา มคอ. 3 รายละเอยีดรายวชิา และ 
มคอ. 4 รายละเอยีดประสบการณ์ภาคสนาม/ภาคปฏบิตั ิเน่ืองจาก
คณะฯ มกีารจดัประชุมใหค้วามรู้ และมอบหมายใหจ้ดัทําจรงิ ซึ่ง
ผูใ้หข้อ้มลูระบุวา่ ในการจดัทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 นัน้ เป็นการ
จดักระทําตามตวัอย่าง ต่อมาคณะฯ เชญิผูท้รงคุณวุฒมิาวพิากษ์
หลกัสูตรฯ ทําใหม้กีารวพิากษ์ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของบาง
รายวชิา ทําให้ได้รบัความรู้เพิม่ขึ้น สําหรบัประมวลรายวชิาที่ใช้
ปจัจบุนั มาจากอาจารยห์วัหน้าวชิาเป็นผูร้บัผดิชอบจดัทํา จากนัน้
นําเขา้พจิารณาในทีป่ระชุมสาขาวชิาและคณะกรรมการดาํเนินงาน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามลําดับ สําหรับการจัด
ตารางสอน อาจารยไ์ม่มสี่วนเกีย่วขอ้ง คณะฯ จะเป็นผูด้าํเนินการ
ให้ ซึ่งพบว่ามปีญัหาเกิดขึ้นหลายประการ ได้แก่ บุคลากรไม่มี
ความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องหลกัสูตร จงึมกัเกดิความขดัแยง้ในการ
จดัตารางสอน ส่งผลให้มกีารปรบัตารางสอนบ่อยครัง้ก่อนการ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ และแมว้่าประกาศใช้แล้ว ยงัมกีาร
ปรบัเปลี่ยนเกิดขึ้นเสมอ ซึ่งการปรบัเปลี่ยนภายหลงัน้ี อาจารย์
ผูส้อนไม่แจ้งฝ่ายจดัการศกึษาของคณะฯ เน่ืองจากไม่มรีะเบยีบ
ปฏบิตั ิจงึนดัหมายกบันิสติโดยตรง โดยบางครัง้ไมไ่ดน้ัดหมายกบั
นิสติที่เป็นหวัหน้าชัน้ปี ทําให้เกิดความซํ้าซ้อนของตารางเรยีน 
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหวา่งอาจารยก์บัอาจารย ์อาจารยก์บันิสติ 
นิสติกบันิสติดว้ยกนัเอง หรอืการปรบัเปลีย่นตารางเรยีนบางครัง้
ทําใหนิ้สติตอ้งเรยีนตัง้แต่เชา้ ก่อนเวลา 8.00 น. หรอืจนเกนิเวลา 
18.00 น. นอกจากน้ี ผลการวจิยัยงัพบว่า ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่ทัง้
อาจารย์และ นิสิตไม่ทราบเกณฑ์ในการรอพินิจของนิสิต 
ผลการวจิยัดงักล่าวจงึมผีลต่อการจดัการเรยีนการสอนทีม่คีณุภาพ 
ในการน้ี ผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นอาจารยไ์ดเ้สนอแนะแนวทางในการ
ทํางานของคณะฯ เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ 
สามารถผลติบณัฑติทีม่ศีกัยภาพได้ ดงัน้ี 1) จดัสมัมนาหลกัสูตร
อย่างจรงิจงัระหว่างผูบ้รหิาร อาจารย์ และตวัแทนของนิสติแต่ละ
ชัน้ปี เพือ่ทาํความเขา้ใจหลกัสตูรทัง้ในเรือ่งจุดมุง่หมาย โครงสรา้ง 
และแนวทางดําเนินงาน รวมถงึการประเมนิผลการนําหลกัสตูรไป
ใช้ในปีการศกึษาที่ผ่านมา การกําหนดเป้าหมายและวางแผนใน
การเรยีนการสอนในอนาคตร่วมกนั จากนัน้ผูท้ีร่บัผดิชอบนําเสนอ
สู่ผูบ้รหิารเพือ่กําหนดเป็นนโยบายของคณะฯ เพือ่จดัทําคูม่อืแนว
ทางการใช้หลักสูตรของคณะฯ สําหรับประกาศใช้ก่อนจัดทํา
แผนการสอนต่อไป 2) จดัประชุมกลุ่มระหว่างอาจารย์และนิสติ 
เพื่อกําหนดเป้าหมายในการเรียนการสอนร่วมกันในการจดัทํา
ประมวลการสอนรายวชิา การร่วมกนักําหนดวธิกีารประเมนิผล 
โดยนิสติควรมบีทบาทในการนําเสนอกจิกรรมการเรยีนการสอน 
เช่น จํานวนรายงานในแต่ละรายวชิา เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู ้
ฝึกฝนมากทีส่ดุ 3) ประชุมกลุ่มระหวา่งผูบ้รหิาร อาจารย ์และนิสติ 
เพือ่กําหนดวธิกีารประเมนิผลทีช่ดัเจนเป็นขัน้ตอนและดาํเนินการ
อย่างจริงจัง มีมาตรการประเมินผลที่ชัดเจน โดยเฉพาะหาก
บุคลากรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไวไ้ด ้ในการน้ีผลการวจิยั
พบว่ารายวชิาภาคทฤษฎี คณะฯ มกีารกําหนดเกณฑ์คะแนนที่
รอ้ยละ 60 เป็นเกณฑใ์นการสอบผ่าน ซึ่งผูใ้หข้อ้มูลทุกคนเหน็
ตรงกนัวา่เหมาะสม อย่างไรกต็าม คณะฯ ควรกําหนดวธิกีารสอบ
แก้ตวั จาํนวนครัง้ของการสอบแกต้วั เป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
ประกาศใหทุ้กทราบและถอืปฏบิตั ิสําหรบัรายวชิาปฏบิตัทิางการ
พยาบาล คณะฯ มกีารกําหนดเกณฑ์คะแนนทีร่้อยละ 65 เป็น
เกณฑใ์นการสอบผา่น ซึง่ผูใ้หข้อ้มลูทุกคนเหน็ตรงกนัวา่เหมาะสม 
โดยผู้ที่ร ับผิดชอบควรนําเสนอสู่ผู้บริหารเพื่อจัดทําคู่มือแนว
ทางการประเมินผลของคณะฯ และท้ายที่สุด 4) ประชุมกลุ่ม
ระหว่างหวัหน้ารายวชิา อาจารย ์นิสติ และบุคลากรสายสนับสนุน
วชิาการทีเ่กี่ยวขอ้ง ในการจดัตารางสอน ซึ่งควรจดัทําทัง้ปี ทัง้น้ี
ผูใ้หข้อ้มลูใหเ้หตุผลว่า นิสติเป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรง จงึควร
ให้นิสติเข้ามามสี่วนร่วมในการเสนอความคดิเหน็ว่า ระยะเรยีน
นานกี่คาบในแต่ละวนัจงึจะเหมาะสม และทัง้น้ีฝ่ายจดัการศกึษา
ควรมรีะบบการจดัการเรื่องตารางสอน ว่าเมื่อกําหนดตารางสอน
แลว้ไม่ควรมกีารเปลีย่นแปลง หรอืหากตอ้งการเปลีย่นแปลง ตอ้ง
แจ้งโดยตรงที่ฝ่ายจัดการศึกษา ซึ่งประเด็นน้ีต้องอาศัยความ
รว่มมอืจากทุกฝา่ยในการใหค้วามรว่มมอื  
สาํหรบัผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นนิสติใหข้อ้มลูว่า มนิีสติชัน้ปีละ 2 คน
ไปร่วมประชุมสัมมนากับอาจารย์เรื่องหลักสูตร แต่ไม่เคยรู้
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร เพียงแต่อาจารย์ให้แสดงความ
คดิเหน็บางเรื่อง นิสติทัง้หมดไม่ทราบว่าตนต้องเรยีนกี่หน่วยกติ 
จงึจะจบหลกัสตูร บางคนใหข้อ้มลูว่าไมท่ราบแมแ้ต่ตารางเรยีนใน
แต่ละวนั เน่ืองจากคดิว่าไม่ใช่เรื่องทีต่้องตดัสนิใจ แต่กค็บัขอ้งใจ
บา้ง เวลาทีอ่าจารยป์รบัเปลีย่นตารางสอนบ่อย ๆ แลว้กระทบต่อ
แผนการกลบับา้น ในการน้ี ผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นนิสติจงึเสนอแนวทาง
ในการรว่มกนัสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของนิสติในการจดัทําหลกัสตูร
และประมวลกาสอนรายวิชาว่า คณะฯ ควรให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักสูตร และให้นิสิตทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดตารางสอน 
นอกจากน้ี ควรใหนิ้สติไดเ้รยีนรูแ้ละมสี่วนร่วมเกีย่วกบัการจดัทํา
ประมวลรายวชิาอยา่งน้อยภาคการศกึษาละ 1 รายวชิา  
สําหรับผู้ให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้
ข้อมูลว่า มีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรในด้านการให้ข้อมูล
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เกี่ยวกับคณะอื่นที่จดัการเรียนการสอนให้นิสิตพยาบาล และมี
หน้าที่ในการจดัพมิพ์ ตดิต่อประสานงาน และจดัทําสํารบัเพื่อให้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา สําหรับการจัดทําประมวล
รายวชิา ส่วนใหญ่อาจารย์หวัหน้าวชิาจะเป็นผู้รบัผดิชอบจดัทํา 
ฝ่ายสนับสนุนวชิาการมหีน้าที่ในการเก็บรวบรวมเขา้แฟ้มคณะฯ 
และจดัพมิพ์สําหรบันิสติเท่านัน้ ในการน้ี บุคลากรสายสนับสนุน
วชิาการจึงเสนอแนะว่า บุคลากรทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการ
จดัทาํหลกัสตูรเพือ่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั และเพือ่ใหม้กีาร
วางแผนในการจดัการเรยีนการสอนตลอดหลกัสูตรทีเ่ป็นไปตาม
ความตอ้งการของทุกฝา่ย สําหรบัการจดัทําประมวลรายวชิา ควร
ให้บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการมสี่วนร่วม เพื่อให้ขอ้เสนอแนะ
เกี่ยวกบัตารางเวลาโดยเฉพาะกรณีที่ต้องชดเชยชัว่โมงสอนจาก
วนัหยุดพเิศษทางราชการ ทัง้น้ีเพือ่ป้องกนัการซํ้าซอ้นกบัรายวชิา
อืน่ 
สําหรับการพฒันาการทํางานแบบร่วมด้วยช่วยกันในด้าน 
“ร่วมเสริมสร้างศกัยภาพในการเรียนการสอนภาคปฏิบติัให้
เพ่ิมมากขึ้น” นัน้ ผูใ้หข้อ้มลูทุกคนมคีวามเหน็ตรงกนัวา่ อาจารย์
ทีข่ ึน้ปฏบิตังิานดูแลนิสติบนหอผูป้่วยเป็นกําลงัสําคญัทีสุ่ดในการ
ผลิตบัณฑิตให้ประสบความสําเร็จ โดยผลการวิจัยจากการ
สมัภาษณ์ผู้บรหิารระบุว่า ปจัจุบนัอาจารย์ของคณะฯ ทุกคนจบ
การศึกษาระดับปริญญาโท เ ป็นอย่ า ง น้อย  โดยทุกคนมี
ประสบการณ์ในการเป็นพยาบาลวชิาชีพหรืออาจารย์พยาบาล
มาแลว้อย่างน้อย 2 ปี อย่างไรกต็าม คณะฯ ไม่ไดร้ะบุจํานวนปี
ของประสบการณ์เป็นเกณฑใ์นการคดัเลอืกอาจารย์ ทําใหค้ณะฯ 
มอีาจารย์ที่มปีระสบการณ์ตัง้แต่ 2 ปี จนถงึมากกว่า 30 ปี 
นอกจากน้ี  แหล่ง ฝึกของคณะฯ  มีหลายแห่ง  แต่ละแห่งมี
สภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั บางครัง้มแีนวปฏบิตักิารพยาบาลที่
ต่างกัน  ทําให้อาจารย์ต้องปรับตัวมาก สําหรับอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์มากส่วนใหญ่สามารถยดืหยุ่นในเรื่องการปฏบิตังิาน
พยาบาลไดม้าก อนัเน่ืองมาจากความเชีย่วชาญทีส่ ัง่สมมา 
นอกจากน้ีจากการทํากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นนิสิตระบุว่า 
ประสบการณ์บนหอผูป้่วยของอาจารย์มคีวามสําคญั เพราะทําให้
นิสิตเกิดความอบอุ่นใจ  มีแบบอย่างที่ดีให้ปฏิบัติตาม  ใน
ขณะเดยีวกนัแพทย์และพยาบาลบนหอผูป้่วยเกดิความไวว้างใจ 
ทําใหนิ้สติไดท้ําหตัถการหลากหลาย เน่ืองจากพยาบาลวางใจว่า
อาจารยส์ามารถดแูลนิสติและสามารถแกป้ญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ได ้
แต่หากคณะฯ จดัใหอ้าจารยท์ีม่ปีระสบการณ์น้อยมาดูแลนิสติบน
หอผู้ป่วย นิสติแทบไม่ได้ทําหตัถการที่แปลกใหม่เลย เน่ืองจาก
ต้องรอพยาบาลมาดูแลร่วมกับอาจารย์ นอกจากน้ี นิสิตยังให้
ขอ้มูลเพิม่เตมิว่า ในกรณีที่อาจารย์มปีระสบการณ์น้อย อาจารย์
ส่วนใหญ่ไม่ไวใ้จให้นิสติทําหตัถการด้วยตนเอง นิสติทําได้เพยีง
สงัเกตการณ์จากทีอ่าจารยห์รอืพยาบาลทําเท่านัน้ ซึง่นิสติระบุว่า
เป็นการเสยีโอกาสในการเรยีนรู ้เน่ืองจากการขึน้ฝึกปฏบิตัไิดด้แูล
ผู้ป่วยจริงและได้ลงมือทําหตัถการกับผู้ป่วยจริง ทําให้นิสิตได้
เรยีนรู้และสร้างความเข้าใจต่อยอดจากการเรียนทฤษฎีในห้อง
บรรยาย หรอืการฝึกปฏบิตักิบัหุน่ ดงัตวัอยา่งคาํสมัภาษณ์ 
“พวกหนูสงัเกตว่าถ้าอาจารย์ทีเ่ป็นพยาบาลมานาน พี ่ๆ  เค้าจะ
เกรงใจ และจะให้ทํางานเยอะมาก จะคอยมาถามอาจารย์ตลอด
เลยว่าใหน้้องทําโน่นนีน่ัน่มัย๊ พี ่ๆ  เคา้เคยบอกว่าถ้าอาจารยค์นน้ี
ขึน้แลว้ เคา้สบายเลยปล่อยได ้เพราะอาจารยเ์ก่ง บางครัง้อาจารย์
ติดธุระหรอืดูเพือ่นอยู่ อาจารย์ก็ขอให้พีช่่วยดูให้ พีเ่ค้าก็เต็มใจ
และสอนใหอ้ยา่งด ี... เพือ่นเคยมาเล่าวา่ขึ้นกบัอาจารยใ์หม่ ๆ พอ
อยู่บนวอร์ด เวลามีหตัถการ อาจารย์ก็บอกพวกเธอดูไปก่อน
เพราะอาจารยไ์ม่ไวใ้จใหเ้ธอทําเอง พีก่ท็ําหมด บางทพีีก่พ็ดูลอย 
ๆ วา่ ขึน้มาทาํไมกไ็มรู่ไ้มเ่หน็ทําอะไรซกัอย่าง...หนูว่าถา้เลอืกได ้
ขอขึ้นกบัอาจารย์ทีอ่าวุโสดกีว่า ทัง้ทีบ่างทอีาจารย์ดุมากค่ะ แต่
อาจารยส์อนตลอด ไมย่อมใหพ้วกเรานัง่เลย อาจารยบ์อกทุกเวลา
มคีา่ จรงิ ๆ ขึน้กบัอาจารยใ์หมก่ไ็ดน้ะคะ แต่หนูอยากใหม้อีาจารย์
เก่ามาดดูว้ยคะ่” 
สําหรบัข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นอาจารย์พบว่า คณะฯ มี
นโยบายให้ทุกหอผูป้่วยที่มนิีสติขึ้นต้องมอีาจารย์ที่สามารถดูแล
นิสติเต็มเวลาเสมอ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของคณะฯ หรอื
อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติก็ได้ ทัง้ น้ีอาจารย์พิเศษสอน
ภาคปฏบิตัทิุกคนตอ้งผา่นการอบรมการเรยีนการสอนในหลกัสตูร
ที่สภาการพยาบาลรับรองแล้ว แต่เน่ืองจากการขาดแคลนทัง้
อาจารย์และพยาบาล ทําใหอ้าจารย์ผูดู้แลนิสติในภาคปฏบิตัติ้อง
ทํางานหนักมาก แม้บางครัง้จะมปีญัหาสุขภาพก็ไม่สามารถลา
ป่วยได้ เ น่ืองจากไม่สามารถหาผู้ที่จะมาดูแลนิสิตได้แทน 
นอกจากน้ี มผีูใ้ห้ขอ้มูลตัง้ขอ้สงัเกตว่า อาจารย์ที่มปีระสบการณ์
มากมกัเป็นผูบ้รหิาร ทําให้มภีาระงานในเรื่องการบรหิารมากขึ้น 
ภาระงานสอนทีม่นีัน้ มกัเป็นการสอนในหอ้งบรรยาย การสอนบน
หอผู้ป่วยน้อยลง หรือบางครัง้มกีารกําหนดในตารางปฏิบตัิแต่
อาจารย์ติดประชุมกระทันหนัทําให้ไม่สามารถดูแลนิสิตบนหอ
ผูป้ว่ยได ้ตอ้งจดัสรรอาจารยค์นอื่นดแูลนิสติแทน ซึง่ผูใ้หข้อ้มลูให้
ความเหน็ว่า มผีลกระทบต่อการเพิม่พูนและพฒันาศกัยภาพใน
ดา้นทกัษะปฏบิตัขิองนิสติ  
ในการน้ี ผลการวิจัยจากผู้ให้ข้อมูลที่เ ป็นผู้บริหารเสนอ
แนวทางในการร่วมสรา้งเสรมิศกัยภาพศกัยภาพในการเรยีนการ
สอนภาคปฏิบัติว่า สําหรับอาจารย์ควรมีการฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเ น่ืองและสมํ่ า เสมอ  ดังนั ้นคณะฯ  ควร
กําหนดให้อาจารย์ขึ้นฝึกภาคปฏบิตัทิุกภาคการศกึษา ในกรณีที่
อาจารย์ต้องการฝึกภาคปฏิบตัิเพิม่เตมิเพื่อเสรมิสร้างศกัยภาพ
ของตนเอง คณะฯ ควรเป็นสื่อกลางในการประสานขอร่วมมอืจาก
สถานพยาบาลที่อาจารย์ต้องการ ในกรณีที่นิสิตจําเป็นต้อง
เสริมสร้างศักยภาพประสบการณ์ภาคปฏิบัติ คณะฯ ควรเป็น
สือ่กลางในการประสานขอรว่มมอืจากสถานพยาบาลรวมถงึจดัสรร
งบประมาณเพือ่เป็นคา่ตอบแทนพยาบาลผูด้แูลนิสติดว้ย  
สําหรบัผูใ้หข้อ้มูลที่เป็นอาจารย์ ไดเ้สนอแนวทางการร่วมกนั
เสรมิสรา้งศกัยภาพในการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัใิหเ้พิม่ขึน้นัน้ 
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สามารถกระทําได้ดัง น้ี  1) คณะฯ  ควรจัดสรรอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ดูแลนิสติบนหอผูป้่วย อย่างน้อยให้
นิสติทุกคนได้เรยีนรู้จากอาจารย์ที่มปีระสบการณ์มากคนละครัง้ 
ซึ่งการที่คณะฯ กําหนดภาระงานสอนให้อาจารย์ที่เป็นผู้บรหิาร
น้อยลง เป็นเรือ่งทีเ่หมาะสม แต่คณะฯ ควรจดัสรรภาระงานสอนที่
น้อยลงนัน้เป็นการปฏบิตังิานบนหอผูป้ว่ยมากกวา่การสอนทฤษฎ ี
เพื่อให้การเรียนการสอนประสบความสําเร็จมากขึ้น เน่ืองจาก
อาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์มากสามารถถ่ายทอดและเชือ่มโยงทฤษฎี
กบัปฏบิตัเิขา้ดว้ยกนัได ้2) ในกรณีทีอ่าจารย์มปีระสบการณ์น้อย
กวา่ 3 ปี หรอืเป็นอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์แต่เพิง่เริม่เป็นอาจารย์
ของคณะฯ น้อยกว่า 1 ปี คณะฯ ควรมขีอ้กําหนดใหอ้าจารยข์ึน้
ปฏบิตังิานบนหอผูป้ว่ยต่าง ๆ ในฐานะพยาบาลวชิาชพี อย่างน้อย 
6 เดอืน เพือ่ทบทวนความรู ้ทกัษะ ตลอดจนสรา้งความคุน้เคยกบั
บรรยากาศผูป้ว่ย และสรา้งสมัพนัธภาพกบัเจา้หน้าทีบ่นหอผูป้ว่ย 
และกําหนดใหป้ฏบิตังิานกบัอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์อย่างน้อย 5 
ปี ในฐานะอาจารย์พยาบาลอกีอย่างน้อย 1 - 2 ภาคการศกึษา 
ทัง้น้ี เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูบ้ทบาทของอาจารยบ์นหอผูป้ว่ย เรยีนรู้
เทคนิคการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ที่อาวุโสกว่า ทัง้น้ีตลอด
ระยะเวลาของการปฏิบัติงาน คณะฯ ควรคิดภาระงานและ
ประเมนิผลให้อาจารย์ตามระเบยีบ 3) คณะฯ ควรมอบหมายให้
ฝ่ายจดัการศกึษาเป็นผูดู้แล จดัสรรอาจารย์ที่ไม่ตดิภารกจิ และ/ 
หรอืภาระงานตํ่ากว่าเกณฑ์ขึ้นดูแลนิสติบนผูป้่วย ไม่ควรให้เป็น
ภาระแก่หวัหน้าวชิาหรอืสาขาวชิา อย่างไรก็ตามคณะฯ ควรทํา
ความเข้าใจและข้อตกลงกับอาจารย์ของคณะฯ  ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ และ 4) ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานของ
อาจารย์ เพื่อใหอ้าจารย์สามารถพฒันาศกัยภาพในการเรยีนการ
สอนภาคปฏบิตัไิดอ้ย่างเตม็ที ่บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการควร
ดูแลในเรื่องเอกสารหรอืหนังสอืต่าง ๆ ทีอ่าจส่งถงึอาจารย์ ควรมี
การตดิต่อบอกกล่าวเพื่อให้อาจารย์รบัทราบและตดัสนิใจในการ
ดาํเนินการ เน่ืองจากอาจารยส์่วนใหญ่ฝึกปฏบิตัใินสถานพยาบาล
ทีห่่างไกลจากคณะฯ อาจทําใหข้าดโอกาสในการดูแลเอกสารหรอื
หนงัสอืสาํคญัทีส่ง่มาถงึในเวลานัน้ได ้ 
สําหรบัผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนิสติ เสนอแนวทางในการร่วมสร้าง
เสรมิศกัยภาพศกัยภาพในการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัวิ่า ในการ
เตรยีมตวัก่อนขึน้ฝึกปฏบิตับินหอผูป้่วย นิสติตอ้งการใหม้กีารฝึก
ในหอ้งสาธติทางการพยาบาลก่อนทุกภาคการศกึษา เพือ่ทบทวน
และเสรมิความมัน่ใจ โดยตอ้งการใหเ้ป็นกลุ่มเลก็ประมาณไม่เกนิ 
8 คน ทําใหนิ้สติทุกคนสามารถฝึกฝนและถามอาจารย์ไดอ้ย่าง
ใกลช้ดิ  
สําหรบัผู้ให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้
เสนอแนวทางในการร่วมสรา้งเสรมิศกัยภาพศกัยภาพในการเรยีน
การสอนภาคปฏบิตัวิ่า ให้มกีารกําหนดแนวปฏบิตัริ่วมกนัในการ
ขอใช้ห้องสาธิตทางการพยาบาล กรณีที่อาจารย์ต้องการให้
อาจารย์ใหม่หรือนิสติฝึกประสบการณ์เพิม่เติม เพื่อให้ผู้ใช้ห้อง
สาธติทางการพยาบาลไดร้บัความสะดวก 
โดยสรปุ ผลการวจิยัซึง่มาจากการคดิวเิคราะหร์่วมกนัของผูใ้ห้
ขอ้มูลทัง้ที่เป็นผูบ้รหิาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 
และนิสติหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติทัง้ 4 ชัน้ปี พบว่า 
สถานการณ์การทํางานเพื่อผลติบณัฑติที่มศีกัยภาพในปจัจุบนัมี
จุดอ่อนทีค่วรแกไ้ข คณะฯ จงึควรมกีารพฒันาแนวทางการทํางาน 
โดยผลการวจิยัพบว่าสถานการณ์การทํางานในปจัจุบนัของคณะฯ 
มลีกัษณะ “ไม่สมดุล” ประกอบดว้ย 2 มุมมอง คอื 1) ความไม่
สมดุลระหว่างความคาดหวงักบัความเป็นจรงิ และ 2) ความไม่
สมดุลระหว่างความทุ่มเทกบัผลลพัธ์ทีก่ลบัมา สําหรบัการพฒันา
แนวทางการทํางานในอนาคตเพื่อเพิม่ศกัยภาพบณัฑติของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนัน้ มีหวัข้อที่
เกีย่วขอ้ง 3 ประการ คอื 1) ร่วมปลูกฝงัทศันคตทิีด่ตี่อการเรยีน
การสอน 2) ร่วมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการ
จดัทําหลกัสูตรและประมวลการสอนรายวชิา และ 3) ร่วม
เสรมิสรา้งศกัยภาพในการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัใิหเ้พิม่มากขึน้ 
โดยทัง้ 3 ประการน้ีอยู่ภายใตแ้นวทางการทํางานในลกัษณะ “ร่วม
ดว้ยช่วยกนั”  
 
อภปิรายและสรปุผลการศกึษา 
จากผลการวจิยัในเรือ่งความคดิเหน็ของผูใ้หข้อ้มลูทีต่รงกนัใน
เรื่องสถานการณ์การทํางานในการผลติบณัฑติของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปจัจุบนั พบว่าอยู่ใน
สถานการณ์ทีต่้องปรบัปรุงการทํางาน หากวดัความสําเรจ็ในการ
ทํางานหรอืการผลติบณัฑติของคณะฯ จากผลการประเมนิความ
พงึพอใจในสมรรถนะของบณัฑติดา้นการบรหิารและการเป็นผูนํ้า
จากผูใ้ชบ้ณัฑติ ผลการรบัรองสถาบนัการศกึษาพยาบาลจากสภา
การพยาบาล จํานวนบทความที่ตพีมิพ์เผยแพร่ และร้อยละของ
การสอบผ่านในครัง้แรกของการขอขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการ
พยาบาลของบัณฑิตของคณะฯ ที่น้อยกว่าเป้าหมายแล้ว อาจ
อธบิายความคดิเหน็น้ีไดว้่า เน่ืองจากคณะฯ มคีวามมุ่งมัน่ในการ
ผลติบณัฑติพยาบาลทีม่ศีกัยภาพหรอืสมรรถนะทัง้ในเรื่องความรู ้
คุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น 
รวมถงึความสามารถในการบรหิารและการเป็นผูนํ้าสู่สงัคม ดงันัน้
เมือ่ผลการประเมนิความพงึพอใจในสมรรถนะของบณัฑติดา้นการ
บรหิารและการเป็นผูนํ้าจากผู้ใช้บณัฑติอยู่ในระดบัปานกลางมา
ตลอด จึงเป็นตวับ่งบอกว่าการควบคุมคุณภาพในกระบวนการ
ผลติบณัฑติของคณะฯ มจีดุอ่อนทีต่อ้งไดร้บัการแกไ้ข  
นอกจากน้ี การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตบณัฑติ
ของคณะฯ ยงัอยู่ภายใตก้ารรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการ
พยาบาลอีกด้วย ซึ่งสภาการพยาบาลให้ความสําคญักบัจํานวน
บทความทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ และรอ้ยละของการสอบผา่นในครัง้แรก
ของการขอขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาลของบณัฑติของ
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คณะฯ โดยจดัให้ปจัจยัทัง้ 2 ประการ เป็นตวับ่งชี้หลกัที่มคี่า
น้ําหนักคะแนนสูงมากในการรบัรองสถาบนัการศกึษาพยาบาล7 
ดังนัน้ จึงไม่แปลกใจเลยหากบุคลากรของคณะฯ ทุกคนเห็น
ตรงกันว่า คณะฯ ต้องมีการพัฒนาแนวทางการทํางานที่จะ
ปรบัปรุงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการผลติบณัฑติทัง้น้ี
เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลของคณะฯ ให้มีคุณภาพและเป็นที่
ตอ้งการของสงัคมต่อไป  
ผลการศึกษาสถานการณ์การทํางานในปจัจุบันของคณะฯ 
พบว่าลักษณะการทํางานของคณะฯ ในปจัจุบันมีลักษณะ “ไม่
สมดุล” เน่ืองจากผลลพัธ์ที่ได้มาไม่เป็นไปตามที่คณะฯ คาดหวงั
หรอืตัง้เป้าหมายไว ้ทัง้ทีค่ณะฯ ไดทุ้่มเททัง้ทรพัยากรบุคคล เวลา 
รวมทัง้งบประมาณในการผลติเพื่อใหไ้ด้บณัฑติที่มศีกัยภาพ แต่
ผลการสอบขอขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตฯ ใน 2 ปีการศกึษาที่
ผา่นมาน้อยลงเรื่อย ๆ ซึง่การทีผ่ลการวจิยัออกมาในลกัษณะ “ไม่
สมดลุ” เช่นน้ี อาจอธบิายไดว้า่ เน่ืองจากคณะฯ วดัผลสมัฤทธิข์อง
การจดัการเรยีนการสอนจากผลการสอบขอขึ้นทะเบียนและรบั
ใบอนุญาตฯ ทาํใหรู้ส้กึวา่สิง่ทีทุ่่มเทกบัผลลพัธท์ีไ่ดไ้มส่มดลุกนั ซึง่
ในความเป็นจริงแล้วบัณฑิตของคณะฯ เป็นที่ยอมรับว่า มี
สมรรถนะในด้านต่างๆ ทัง้ในด้านความรู้ ความสามารถในการ
ทํางานกบับุคคลอื่น และมคีณุธรรมจรยิธรรมอยู่ในระดบัดมีาก ซึง่
วดัไดจ้ากระดบัความพงึพอใจในภาพรวมของผูใ้ช้บณัฑติทีอ่ยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ดเสมอ8-10, 17 นอกจากน้ี หากวดัความสําเรจ็ในการ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพจากอัตราการจ้างงาน พบว่า 
บณัฑติจากคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมี
อตัราการจา้งงานทีค่ดิเป็นรอ้ยละ 100 ในบณัฑติทุกรุ่น รวมทัง้
นิสติชัน้ปีที่ 4 ในปจัจุบนั ที่มสีถานพยาบาลมาจองตวัเพื่อให้
ทํางานแลว้เกอืบรอ้ยเปอรเ์ซนต์ ทัง้น้ี ในส่วนทีย่งัไม่มกีารจองตวั
คอื นิสติทีย่งัไมต่ดัสนิใจวา่จะทาํงานทีใ่ดเท่านัน้  
ในส่วนของผลการศึกษาที่พบว่า คณะฯ มคีวามคาดหวงัต่อ
นิสติพยาบาลทีจ่ะก้าวไปสู่การเป็นบณัฑติในอนาคต ส่งผลใหเ้กดิ
ระบบระเบยีบต่าง ๆ ในการปฏบิตังิานของบุคลากรทุกระดบั ทัง้
ผูบ้รหิารทีต่อ้งตดิตามความสําเรจ็ในการดําเนินงาน ทัง้อาจารย์ที่
ต้องดําเนินการให้เกดิผลลพัธ์ที่ต้องการ คอื บณัฑติพยาบาลที่มี
ศกัยภาพ ซึง่ประเมนิไดจ้ากผลการเรยีนของนิสติทีผ่า่นมาในแต่ละ
ชัน้ปี ผลการประเมนิความพงึพอใจจากนายจา้งหรอืผูท้ีใ่ชบ้ณัฑติ 
รวมถงึการปฏบิตังิานของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ ที่ต้อง
ทํางานให้ถูกต้อง  ตรงเวลา  ซึ่งในการคาดหวังที่ เกิดขึ้น น้ี 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีผ่า่นมา18 ทีก่ล่าววา่ นกัศกึษาพยาบาลตอ้ง
เผชิญกับความคาดหวงัของผู้ปกครองและสงัคม รวมทัง้ความ
คาดหวงัของอาจารยท์ีม่ตี่อความรูส้ามารถของนิสตินักศกึษา ทัง้น้ี
อาจอธบิายไดว้่า วชิาชพีพยาบาลเป็นวชิาชพีทีท่ํางานเกี่ยวเน่ือง
กบัชวีติมนุษย์ ต้องสุ่มเสี่ยงกบัอนัตรายซึ่งอาจเกิดได้กบัชวีติได้
ตลอดเวลา ทัง้การทํางานไมเ่ป็นเวลา และการถูกฟ้องรอ้ง เป็นตน้ 
ดงันัน้หากนิสติและบณัฑติพยาบาลเป็นผูไ้ม่มรีะเบยีบวนิัย ยนือยู่
บนความประมาท ยอ่มสง่ผลเสยีทัง้กบัตวัของนิสติ บณัฑติและผูท้ี่
เกี่ยวขอ้งได ้ดงันัน้คณะฯ จงึมคีวามคาดหวงัต่อนิสติและบณัฑติ
พยาบาลในระดบัทีส่งูกวา่วชิาชพีอืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติ  
ผลการวจิยัเรื่องความไม่สมดุลของความทุ่มเทกบัผลลพัธ์ที่
กลบัมานัน้ ในกรณีของการทุ่มเทของคณะฯ ทีม่ใีหก้บัอาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการน่าจะเรยีกไดว้า่เกอืบสมดุล ทัง้น้ีวดั
ไดจ้ากผลการวจิยัทีพ่บว่า ทัง้ผูบ้รหิาร อาจารย ์และบุคลากรสาย
สนับสนุนวชิาการมคีวามทุ่มเทให้กบัการพฒันาตนเองและการ
ผลิตบณัฑติ แต่ในส่วนของผู้บรหิาร อาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนวชิาการทุ่มเทเพื่อนิสตินัน้ อยู่ในลกัษณะไม่สมดุล อาจ
อธบิายได้ว่า นิสติพยาบาลต้องมกีารปรบัตวัทุกปี ตัง้แต่ชัน้ปี 1 
จนถงึชัน้ปี 4 หรอืแมเ้มือ่สาํเรจ็เป็นบณัฑติกต็าม ทัง้น้ีเน่ืองจากมี
ประสบการณ์ รวมถงึสิง่แวดลอ้มของแหล่งฝึกทีเ่ปลีย่นแปลงเกอืบ
ตลอด ดงันัน้จงึเป็นไปไดท้ีนิ่สติจะเหน่ือยล้า และแสดงออกมาใน
ลกัษณะทีเ่บือ่หน่าย และปล่อยทุกอย่างตามแต่โชคชะตา อกีทัง้สิง่
ที่สําคญัที่สุดคอื นิสติไม่ตระหนักถึงความสําคญัว่า หากผลการ
สอบขอขึน้ทะเบยีนและใบอนุญาตฯ จากสภาการพยาบาล ไมผ่า่น
นัน้อาจมผีลต่อการทํางานในอนาคต เน่ืองจากการทีม่ผีูจ้า้งงานที่
ยินยอมจ้างงานและผ่อนปรนให้บัณฑิตมีเวลาในการสอบขึ้น
ทะเบยีนฯ จงึทําใหนิ้สติชัน้ปีที ่4 ทีใ่กลส้าํเรจ็เป็นบณัฑติประมาท
และขาดความตัง้ใจที่จะสอบให้ผ่านทุกวชิาตัง้แต่การสอบขอขึ้น
ทะเบยีนและใบอนุญาตฯ จากสภาการพยาบาลตัง้แต่ครัง้แรก  
ในส่วนของผลวจิยัในเรื่องการพฒันาแนวทางการทํางานใน
อนาคตของคณะฯ นัน้ ตามทีผ่ลการวจิยัพบวา่ทศันคตมิผีลต่อการ
พัฒนาแนวทางการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนัน้ อาจ
อธบิายไดว้า่ ทศันคต ิหรอืความรูส้กึทีบุ่คคลมตี่อสิง่ใดสิง่หน่ึง อาจ
เป็นความรูส้กึทีด่หีรอืไม่ดกีไ็ด้19 ทัง้น้ีขึน้กบัประสบการณ์ ความรู้
ความเขา้ใจและสิง่แวดล้อมทีบุ่คคลนัน้ประสบ โดยทศันคตจิะถูก
แสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม ดังนั ้นหากบุคลากรสาย
สนับสนุนวชิาการมทีศันคตทิีด่ตี่อการจดัการเรยีนการสอน ย่อมมี
ความตัง้ใจในการทํางาน ทํางานอย่างมคีวามสุข ส่งผลใหเ้กดิการ
สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์อย่างเต็มกําลัง 
นอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอนจะสมบูรณ์มากขึ้น หาก
อาจารยม์ทีศันคตทิีด่ตี่อการจดัการเรยีนการสอน ต่อนิสติ ต่อการ
ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เช่น ห้องเรียนและ
อุปกรณ์ประกอบการสอนมคีวามพรอ้มในการใชง้าน ย่อมส่งผลให้
อาจารยต์ัง้ใจในการเตรยีมการสอนมากขึน้ ในขณะเดยีวกนั หาก
นิสติมทีศันคตทิีด่ตี่อคณะฯ ต่อหลกัสูตรทีเ่รยีน ต่ออาจารยผ์ูส้อน 
ต่อสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน  นิสิตย่อมตัง้ใจเรียนมากขึ้น มี
ปฏสิมัพนัธ์กบัอาจารย์มากขึน้ บรรยากาศภายในหอ้งเรยีนเช่นน้ี
ย่อมส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนิสติ ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาทีผ่า่น
มาที่พบว่า การพฒันาคุณภาพบณัฑตินอกจากเกิดจากตวัของ
อาจารย์ผู้สอนแล้ว ยงัเกิดจากทัศนคติและความคาดหวงัของ
นกัศกึษาต่อการเรยีนในวชิาหรอืหลกัสตูรนัน้ ๆ อกีดว้ย15 
สําหรบัผลการวิจยัเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกคนในการจดัทําหลกัสูตรและประมวลการสอนรายวชิา
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ทีเ่สนอใหม้กีารจดัสมัมนาหลกัสตูรอยา่งจรงิจงัระหวา่งบุคลากรทุก
ฝา่ยของคณะฯ เพือ่ทําความเขา้ใจหลกัสตูรทัง้ในเรื่องจุดมุ่งหมาย 
โครงสร้าง และแนวทางดําเนินงาน และเพื่อจัดทําคู่มือแนว
ทางการใช้หลักสูตรของคณะฯ สําหรับประกาศใช้ก่อนจัดทํา
แผนการสอนต่อไปนัน้ อาจอธบิายไดว้่า หลกัสูตรเป็นแนวทางใน
การปฏบิตังิานการจดัการศกึษา เป็นสิง่ทีก่ําหนดแนวทางในการ
พฒันาผู้เรยีน โดยหลกัสูตรมคีวามสมัพนัธ์กับการสอน การจดั
กจิกรรมและประสบการณ์การเรยีนรูต้อ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา
ที่หลกัสูตรกําหนด20 ดงันัน้การทําความเข้าใจเกี่ยวกบัหลกัสูตร
ของคณะฯ จงึมคีวามจําเป็นและสําคญัยิง่ ทัง้น้ีเพือ่ใหบุ้คลากรทุก
ฝ่ายมกีารดําเนินงานในแนวทางเดยีวกนั และยงัทําใหนิ้สติทราบ
ถงึวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร สิง่ที่คาดหวงัจากการเรยีน ช่วยให้
นิสิตพฒันาการเรยีนของตวัเอง สําหรบัอาจารย์ ทําให้อาจารย์
ผูส้อนทราบทศิทางในการสอน และการออกแบบการเรยีนการสอน
ทีเ่หมาะสมต่อไป16 ในกรณีทีผ่ลการวจิยัแสดงวา่ นิสติมคีวามรูส้กึ
ว่าตนเองไม่มสี่วนร่วมในการจดัสํารบัวชิานัน้ อาจอธบิายได้ว่า 
สาเหตุอาจเกิดจากการขาดการให้ขอ้มูลแก่บุคลากรรวมถงึนิสติ 
ว่าในการจดัการเรยีนการสอนนัน้ คณะฯ มกีารจดัการประเมนิผล
การเรยีนการสอนทุกรายวชิา มกีารประเมนิหลกัสตูร ซึง่คณะฯ ได้
นําขอ้มลูดงักล่าวมาเป็นพืน้ฐานในการจดัการเรยีนการสอนรวมถงึ
การจดัสํารบัวชิาด้วย17 เพยีงแต่ยงัขาดการประชาสมัพนัธ์ให้ทุก
ฝา่ยรบัทราบ  
สาํหรบัผลการวจิยัในการพฒันาแนวทางการทํางานของคณะฯ 
ในอนาคต โดยการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัตินั ้น อาจนับได้ว่าเป็นหัวใจของการผลิตบัณฑิต
พยาบาล เ น่ืองจากหัวใจของวิชาชีพการพยาบาล คือ การ
ปฏบิตักิารพยาบาลบนคลนิิก ดงันัน้หากสามารถทําให้การเรยีน
การสอนบนคลินิกเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นิสิตย่อมสามารถ
ประยกุตค์วามรูท้างทฤษฎใีนการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที ่อย่างไร
กต็าม ปจัจยัทีส่ําคญัทีจ่ะทําใหเ้กดิความสําเรจ็น้ีได ้คอื อาจารยท์ี่
มปีระสบการณ์ตรง จากผลการวจิยัที่ระบุเรื่องความไว้วางใจที่
เจ้าหน้าที่พยาบาลมตี่ออาจารย์ ความเกรงใจ สมัพนัธภาพที่ด ี
และการหยบิยื่นโอกาสให้นิสติไดท้ําหตัถการ ล้วนแล้วแต่มาจาก
ความมปีระสบการณ์ของอาจารย ์ซึง่ตรงกบังานวจิยัทีผ่า่นมา21 ที่
พบว่าประสบการณ์บนหอผู้ป่วยของอาจารย์ทําให้อาจารย์มี
คําแนะนําในขณะให้การดูแลนักศึกษาในการปฏิบัติกิจกรรม
พยาบาลบนหอผูป้่วย ก่อใหเ้กดิบรรยากาศของการเรยีนรู ้ทําให้
นักศกึษาสามารถเชื่อมโยงความรู้กบัการปฏบิตักิารพยาบาลได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากน้ียงัมงีานวจิยัทีผ่่านมา22 ทีร่ะบุว่า 
ประสบการณ์ของอาจารย์ที่สอนวชิาทีม่กีารปฏบิตัริ่วมด้วยควรมี
ประสบการณ์มากกวา่ 5 ปี จงึมผีลต่อการพฒันาผลลพัธก์ารเรยีนรู้
ของนักเรยีน ดงันัน้ขอ้เสนอแนะจากผูใ้หข้อ้มลูในงานวจิยัครัง้น้ีที่
เสนอว่าให้อาจารย์ใหม่ปฏบิตังิานบนหอผูป้่วยก่อนการทําหน้าที่
อาจารยผ์ูดู้แลนิสติน่าจะทําใหศ้กัยภาพในการปฏบิตังิานของนิสติ
บนหอผูป้ว่ยดขีึน้  
สาํหรบัการนําผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์นัน้ เน่ืองจากงานวจิยั
ในครัง้น้ีเป็นงานวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม ขอ้มูลที่ได้มา
จากการคดิวเิคราะห์และคน้หาร่วมกนัระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกบัการผลติบณัฑติทัง้ผู้บรหิาร อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุนวชิาการและนิสติหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ทําให้
ทราบถึงสถานการณ์การทํางานในการผลิตบัณฑิตของคณะ
พยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในปจัจุบนั และทํา
ให้เกิดพฒันาแนวทางการทํางานในอนาคตเพื่อเพิ่มศักยภาพ
บณัฑติของคณะฯ ดงันัน้ในด้านการบรหิาร ผู้บรหิารสามารถนํา
ผลวจิยัมากําหนดนโยบายการเสรมิสร้างทศันคตทิี่ดแีก่ผูบ้รหิาร 
อาจารย ์บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการและนิสติ การจดัการเรยีน
การสอนทีเ่น้นการมสี่วนร่วมของทุกฝา่ย การพฒันาศกัยภาพของ
อาจารย์ทัง้ในดา้นการเรยีนการสอนและด้านการทําและเผยแพร่
งานวจิยัหรอืผลงานวชิาการ การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ทัง้น้ีควรเน้นในเรื่องของทักษะการสื่อสาร
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ในด้านการวิจัย เ น่ืองจาก
ผลการวจิยัน้ีคอืแนวทางในการผลิตบณัฑติที่มคีุณภาพ ดงันัน้
บุคลากรของคณะฯ สามารถทําวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําแนวทาง
ดงักล่าวไปใช ้เช่น การประเมนิสมรรถนะการบรหิารและความเป็น
ผู้นําของนิสติเมื่อจบในแต่ละปีการศึกษาและติดตามไปจนเป็น
บณัฑติ เป็นต้น อย่างไรกต็าม การวจิยัครัง้น้ีมขีอ้จํากดั กล่าวคอื 
ผลวจิยัที่ได้เป็นแนวทางการทํางานที่หวงัผลสําเร็จคอืการผลิต
บณัฑติที่มคีุณภาพสู่สงัคม ดงันัน้ในการดําเนินการต้องใช้ระยะ
เวลานานกว่าจะเหน็ผลลพัธ์ของแนวทางที่พฒันาขึ้น ในขัน้ตอน
ของการประเมนิผลตามระเบียบวธิวีจิยัแบบมสี่วนร่วมจึงยงัไม่
สามารถดําเนินการไดอ้ย่างสมบูรณ์ นอกจากน้ีงานวจิยัครัง้น้ีเป็น
งานวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม จงึเป็นขอ้มลูจากบุคคลากร
และสภาพแวดล้อมที่ เ ป็นปจัจุบัน  ดังนั ้นแนวทางที่ เกิดขึ้น
เหมาะสมกบัคณะฯ ในขณะน้ี แต่ต่อไปหากมกีารเปลีย่นแปลงใด 
ๆ เกดิขึน้ซึง่ส่งผลกระทบต่อการผลติบณัฑติ แนวทางการทํางาน
ดังกล่าวอาจมีความเหมาะสมน้อยลง  อย่างไรก็ตาม หาก
หน่วยงานดา้นการจดัการศกึษาพยาบาลตอ้งการพฒันาหน่วยงาน 
กส็ามารถนําระเบยีบวธิวีจิยัและผลวจิยัน้ีไปประยุกตใ์นการทํางาน
ตลอดจนการจดัการเรยีนการสอน เพือ่ใหบุ้คลากรในหน่วยงานทุก
ฝา่ยมสีว่นรว่มในผลติบณัฑติของหน่วยงาน  
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